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ɋȺȾɊɀȺȳ
ɍɜɨɞ  
ȺɧɚɋɬɚɧɤɨɜɢʄɊɟɩɭɲɧɢɰɚɩɨɝɥɟɞɫɚɝɪɚɧɢɰɟɫɟʄɚʃɚ  
ɌɚɬʁɚɧɚȼɭʁɧɨɜɢʄȺɤɨɢɯɧɟɞɢɪɚɲɧɟʄɟɧɢʁɟɞɧɚɞɚɬɟɭɞɚɜɢɌɟɪɟɧɫɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɋɬɨɝɚɡɨɜɰɚ  
ȳɟɥɟɧɚȽɭɞɭɪɚɲɇɨɜɢɩɢɪɚɬɢɢɞɭɫɚɚɩɚɪɚɬɢɊɚɡɝɨɜɨɪɨɫɤɪɢɜɟɧɨɦɛɥɚɝɭɧɚɋɬɚɪɨʁɩɥɚɧɢɧɢ  
ɋɭɡɚɧɚȭɨɪɻɟɜɢʄɉɟʁɨɜɢʄɌɨʁɬɢɫɚɞɩɪɢɱɚɦɚɬɢɞɚɡɧɚɟɲɩɚɧɟɤɚɞɞɚɩɪɢɱɚɲɧɚɬɜɨʁɭɞɟɰɭ
Ɍɟɪɟɧɫɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚȼɪɚɬɚɪɧɢɰɟ  
ɋɦɢʂɚɧɚȭɨɪɻɟɜɢʄȻɟɥɢʄɅɨɤɚɥɧɚɤɭɥɬɭɪɚɢɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɆɢɥɨɲɚɉɟɬɪɨɜɢʄɚɢɡȼɚɫɢʂɚ  
ɁɨʁɚɄɚɪɚɧɨɜɢʄȼɟɫɧɚȭɭɤɢʄȼɢʁɫɟɜɟɧɱɟɞɪɚɝɨɡɚɜɢʁɚʁɫɟɫɜɚɬɨɜɫɤɟɩɟɫɦɟɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɨɛɪɟɞɧɟɩɪɚɤɫɟɢɡɫɟɥɚɨɤɨȻɟɥɨɝɌɢɦɨɤɚ±ɬɟɪɟɧɫɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 	 	
Ⱦɚɧɢʁɟɥɚɉɨɩɨɜɢʄɇɢɤɨɥɢʄɋɜɚɤɟɩɪɢɱɟɫɟɧɟɩɪɢɱɚʁɭɤɨɞɫɜɚɤɨɝɚ
ɢɡɛɨɪɢɡɭɫɦɟɧɢɯɩɪɨɡɧɢɯɨɛɥɢɤɚȾɟɛɟɥɢɰɟ   	
ȻɨʁɚɧɊɢɫɬɢʄɇɨɜɨɄɨɪɢɬɨɫɟɥɨɧɚɝɪɚɧɢɰɢ  
 
ȻɢʂɚɧɚɋɢɤɢɦɢʄȺɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɁɚɝɪɚɻɚ   
ɌɟɨɞɨɪɚȼɭɤɨɜɢʄɌɚʃɚɋɚɦɚɪʇɢʄɉɪɨɫɬɨɪɧɚɪɚɫɩɨɞɟɥɚɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɟ
ɩɨɫɬɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɱɥɚɧɚɭɬɢɦɨɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭ   
ɆɢɪʁɚɧɚɆɢɪɢʄɍɩɨɬɪɟɛɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚȶɢɪɤɨɜɢʄɇɟɜɟɪɛɚɥɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɭɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɦɢɧɬɟɪɜʁɭɭ
ɚɧɚɥɢɡɚɦɭɥɬɢɦɨɞɚɥɧɢɯɬɪɚɧɫɤɪɢɩɚɬɚɧɚɪɚɬɢɜɚɧɚɬɟɦɭɝɚʁɟʃɚɢɩɪɟɪɚɞɟɤɨɧɨɩʂɟ 
  	
Ɉɚɭɬɨɪɢɦɚ 
  	
ȼɥɚɞɚɧɚɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɈɨɜɨɦɢɡɞɚʃɭɢɡɭɝɥɚɭɪɟɞɧɢɤɚɟɞɢɰɢʁɟÄɄʃɚɠɟɜɚɱɤɢɦɤɪɚʁɟɦ³ 
  

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɧɚɤɨɪɢɰɚɦɚ 
  
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ɆɢɪʁɚɧɚɆɢɪɢʄ



ɍɉɈɌɊȿȻȺɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȾȺɍɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳɂ
ɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɍɌɂɆɈɑɄɂɆȽɈȼɈɊɂɆȺ


Ɋɚɞ ɫɟ ɛɚɜɢ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɢ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɭ
ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɦ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Äɑɭɜɚɪɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ
ɬɢɦɨɱɤɢɯɝɨɜɨɪɚ³ȾɢɝɢɬɚɥɧɢɚɪɯɢɜȻɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋȺɇɍ ȾȺȻɂȺɧɚɥɢɡɚɭɫɦɟɧɨɝɝɨɜɨɪɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɞɚ ɫɭ
ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʄɭʄɟ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚ  ɩɪɟɡɟɧɬ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɢɞɨɤɫɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɨɛɢɱɧɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚɤɚɞɚɫɭɢɡɦɟɻɭɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢ
ɞɚɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɬɢɩɨɜɢ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ Ⱦɨɛɢʁɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɭ
ɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɞɪɭɝɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚɨɞɤɨʁɢɯɦɧɨɝɢɬɚɤɨɻɟɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭɤɚɝɭɛʂɟʃɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɭɨɤɜɢɪɭɮɭɬɭɪɚ
ɄʂɭɱɧɟɪɟɱɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɮɭɬɭɪɩɪɜɢɟɧɤɥɢɬɢɤɟɬɢɦɨɱɤɢɝɨɜɨɪɢȻɚɥɤɚɧɫɤɢʁɟɡɢɱɤɢɫɚɜɟɡ


 ɍɜɨɞ

ɍ ɪɚɞɭ ɫɟ ɢɫɩɢɬɭʁɭ ɭɫɥɨɜɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢ ɦɚɪɤɟɪ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɞɚɩɪɟɡɟɧɬɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟɭɨɤɜɢɪɭɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚȾɚɬɢɮɟɧɨɦɟɧ
ɢɫɩɢɬɭʁɟɫɟɢɡɭɝɥɚɛɚɥɤɚɧɫɤɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ
ɌɢɩɢɱɧɚɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɚɨɞɥɢɤɚʁɟɡɢɤɚȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭȻȳɋʁɟɫɬɟ
ɮɢɧɢɬɧɚɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ)ULHGPDQɇɚɢɦɟɫɜɟɞɨɩɭɧɟɭɜɢɞɭɤɥɚɭɡɚɤɨʁɟɫɭɭɪɟɱɟɧɢɰɢɭ
ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ   ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɮɢɧɢɬɧɢ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ ɨɛɥɢɤ ɦɚɪɤɢɪɚɧ ɡɚ ɥɢɰɟ ɢ ɛɪɨʁ ɭɜɟɞɟɧ ɧɟɤɢɦ
ɬɢɩɨɦɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɢɜɧɨɝɟɥɟɦɟɧɬɚ-RVHSKȺɪɭɦɭɧɫɤɢɧɨɜɨɝɪɱɤɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɛɭɝɚɪɫɤɢɢ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɪɨɦɫɤɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ʁɟɪ ɭ ʃɢɦɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɧɟɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɞɨɤɭɞɚɤɨɪɭɦɭɧɫɤɨɦɢɨɛɚɞɢʁɚɥɟɤɬɚɚɥɛɚɧɫɤɨɝɫɟɜɟɪɧɨɦ  ɝɟɝɢʁɫɤɨɦɢʁɭɠɧɨɦ  
ɬɨɫɤɢʁɫɤɨɦɧɟɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɢɞɚʂɟɢɦɚʁɭɡɧɚɱɚʁɧɭɭɥɨɝɭ$PPDQQ9DQGHU$XZHUD 
-RVHSK0DWUDV7HQVHUȼɚɠɧɨʁɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɫɟɩɨʁɚɦɮɢɧɢɬɧɟɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɞɨɩɭɧɟ ɦɨɞɚɥɧɢɦ ɝɥɚɝɨɥɢɦɚ ɞɨɤ ʁɟ ɬɪɟɬɦɚɧ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ
 ɉɪɢɥɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ Äȳɟɡɢɤ ɮɨɥɤɥɨɪ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ³ ɛɪɨʁ  ɤɨʁɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɪɨɫɜɟɬɟɧɚɭɤɟɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɁɚɯɜɚʂɭʁɟɦȻɨɛɚɧɭȺɪɫɟɧɢʁɟɜɢʄɭȻɢʂɚɧɢɋɢɤɢɦɢʄɢɋɜɟɬɥɚɧɢȶɢɪɤɨɜɢʄɧɚɞɪɚɝɨɰɟɧɢɦɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚɭɩɪɨɰɟɫɭɧɚɫɬɚɧɤɚ
ɪɚɞɚ
 Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢ ʁɟɡɢɱɤɢ ɫɚɜɟɡ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɝɪɭɩɭ ʁɟɡɢɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɞɟɥɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɤɭɩ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɨɞɥɢɤɚ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɧɢɜɨɢɦɚʁɟɡɢɱɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɥɟɤɫɢɤɨɧɚɋɤɭɩɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɨɞɥɢɤɚɧɚɫɬɚɨʁɟɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɜɢɲɟɜɟɤɨɜɧɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɧɚɢɫɬɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɢɧɢʁɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɝɟɧɟɬɫɤɟɫɪɨɞɧɨɫɬɢɞɚɬɢɯʁɟɡɢɤɚɍʁɟɡɢɤɟȻȳɋɫɩɚɞɚʁɭɚɥɛɚɧɫɤɢ
ɛɭɝɚɪɫɤɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɝɨɜɨɪɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɞɚɤɨɪɭɦɭɧɫɤɢɚɪɭɦɭɧɫɤɢɦɟɝɥɟɧɨ
ɪɭɦɭɧɫɤɢ ɢ ɢɫɬɪɨ ɪɭɦɭɧɫɤɢ ɞɨɤ ɫɟ ɧɨɜɨɝɪɱɤɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɪɨɦɫɤɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɬɭɪɫɤɢ ɢ ɫɟɮɚɪɞɫɤɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɦɚʃɟ
ɛɚɥɤɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦɚɜɋɨɛɨɥɟɜ+HLQH.XWHYD6FKDOOHUɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɢɯ
ɍɧɟɤɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɦɚɪɤɢɪɚɧɢɫɭɢɜɪɟɦɟɢɢɥɢɚɫɩɟɤɬ
ɍɛɭɝɚɪɫɤɨɦɫɭɧɟɮɢɧɢɬɧɢɨɛɥɢɰɢɢɡɭɡɟɬɧɨɪɟɬɤɨɩɪɢɫɭɬɧɢɫɚɦɨɭɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ -RVHSK ɚɡɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɤɪɚʄɟɧɨɝɨɛɥɢɤɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɜȺɫɟɧɨɜɚ 
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ɨɞɧɨɫɧɨɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɭɡɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɢɨɛɥɢɤɩɨɦɨʄɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɚɧɩɢɬɚʃɟʁɟɞɚɥɢ
ɫɟɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɦɨɠɟɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɤɚɨɝɥɚɝɨɥɤɨʁɢɡɚɭɡɢɦɚɜɢɲɭɩɨɡɢɰɢʁɭɭɪɟɱɟɧɢɰɢɢɤɚɨ
ɬɚɤɚɜ ɭɡɢɦɚ ɮɢɧɢɬɧɭ ɞɨɩɭɧɭ -RVHSK   Ɇɟɻɭɬɢɦ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɭ ɭ ɞɨɦɟɧɭ
ɝɪɚɻɟʃɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʁɟɪ ʁɟ ɨɜɚ ɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɚ ɨɞɥɢɤɚ ɭ ʁɟɡɢɰɢɦɚ Ȼȳɋ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɞɭ
ɢɲɱɟɡɚɜɚʃɚ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ ɢ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨɝ ɮɭɬɭɪɚ Ⱥɫɟɧɨɜɚ    ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɝɨɜɟ
ɡɚɦɟɧɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ ɮɭɬɭɪɨɦ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɮɢɧɢɬɧɭ ɞɨɩɭɧɭ Ɍɚɤɨ ɢ ɝɨɜɨɪɢ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟ
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɢɦɨɱɤɢ ɝɨɜɨɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɛɚɜɢɦɨ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ
ɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ Ȼȳɋ ɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ ɨɞɥɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɮɢɧɢɬɧɟ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝ ɮɭɬɭɪɚ ɇɚɢɦɟ ɧɚɲɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɩɨɤɚɡɚɥɨʁɟɞɚɫɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɭ
ɨɤɜɢɪɭɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɬɟɞɚʁɟɫɢɧɬɟɬɢɱɤɢɮɭɬɭɪ  ɩɨɬɩɭɧɨɡɚɦɟʃɟɧɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦɮɭɬɭɪɨɦɤɨʁɢɭɤʂɭɱɭʁɟ
ɮɢɧɢɬɧɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɞɚɩɪɟɡɟɧɬɆɢɪɢʄ
ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɚɨ ɢ ɨɜɚʁ ɪɚɞ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɝɪɚɻɢ ɢɡ ɬɢɦɨɱɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚ ɤɨʁɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɟ ɝɨɜɨɪɟ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚɢɦɟ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ 
ɬɢɦɨɱɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɚɨɛɥɚɫɬɦɨɠɟɫɟɩɨɞɟɥɢɬɢɧɚɩɟɬɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ʁɭɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɢɬɢɦɨɱɤɨ 
ɥɭɠɧɢɱɤɢ ɫɜɪʂɢɲɤɨ  ɡɚɩɥɚʃɫɤɢ ɞɨʃɨɩɨɥɨɲɤɢ ɢ ɤɪɚɬɨɜɫɤɢ ɂɜɢʄ   Ȼɟɥɢʄ ʁɟ ɬɢɦɨɱɤɨ 
ɥɭɠɧɢɱɤɢɞɢʁɚɥɟɤɚɬɩɨɞɟɥɢɨɧɚɞɜɚɩɨɞɞɢʁɚɥɟɤɬɚ ɬɢɦɨɱɤɢɢɥɭɠɧɢɱɤɢ Ȼɟɥɢʄ ɚɋɨɛɨʂɟɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ ʃɟɝɨɜɭ ɞɟɬɚʂɧɢʁɭ ɩɨɞɟɥɭ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɬɢɦɨɱɤɭ ɛɟɥɨɩɚɥɚɧɚɱɤɭ ɩɢɪɨɬɫɤɭ ɢ
ɥɭɠɧɢɱɤɭɋɨɛɨɥɟɜɂɜɢʄ 
ɍ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ Ȼȳɋ ɭ ɛɚɥɤɚɧɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɫɪɟʄɭ ɫɟ
ɚɧɚɥɢɡɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯʁɟɡɢɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɝɨɜɨɪɚɚɩɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢ
ɧɟɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭɨɤɨɦɜɚɪɢʁɟɬɟɬɭɫɟɪɚɞɢɌɚɤɨɻɟɩɪɢɦɟɪɢɫɟɩɨɧɟɤɚɞɭɡɢɦɚʁɭɢɡɩɢɫɚɧɨɝʁɟɡɢɤɚɧɟɤɚɞ
ɫɭɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɨɞɫɬɪɚɧɟɚɭɬɨɪɚɢɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɩɨɬɜɪɻɟɧɢɨɞɫɬɪɚɧɟɢɡɜɨɪɧɢɯɝɨɜɨɪɧɢɤɚɚɩɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɢ ɢɡ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɟ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɝɪɚɻɟ ɲɬɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɟɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ ɚɩɚɪɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɭ ɛɚɥɤɚɧɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢɢɞɨɜɨɞɢ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɭɩɨɪɟɞɢɜɨɫɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɌɪɟɛɚɢɦɚɬɢɧɚɭɦɭɞɚɫɟɨɞɥɢɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟɡɚʁɟɡɢɱɤɟɫɚɜɟɡɟɧɟɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭɧɭɠɧɨɧɚ
ɧɢɜɨɭ ʁɟɡɢɤɚ ɜɟʄ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ 6REROHY  ɢ ɬɨ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɧɢɜɨɢɦɚʁɟɡɢɱɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɄɚɞɚʁɟɭɪɚɞɨɜɢɦɚɤɨʁɟɭɧɚɫɬɚɜɤɭɰɢɬɢɪɚɦɨɩɪɟɰɢɡɧɨɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɞɚɥɢʁɟɪɟɱɨɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦɜɚɪɢʁɟɬɟɬɭɞɢʁɚɥɟɤɬɭɨɞɧɨɫɧɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɝɨɜɨɪɭɬɨʄɟɦɨɧɚɝɥɚɫɢɬɢɄɚɞɚ
ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɟɭɡɢɦɚɦɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɤɨʁɭ ɚɭɬɨɪɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɚɤɨ ʁɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɧɟɩɪɟɰɢɡɧɚ ɚ
ɧɚʁɱɟɲʄɟɢɦɩɥɢɰɢɪɚɞɚɫɟɪɚɞɢɨɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦʁɟɡɢɤɭ
ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɭɜɨɞɚ ɨɛɪɚɡɥɚɠɟɦɨ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɬɢɩɚɮɢɧɢɬɧɢɯ ɞɨɩɭɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɢ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ ɮɭɬɭɪɨɦ ɭ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɬɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɦɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɢ ɬɢɦɨɱɤɢɦ
ɝɨɜɨɪɢɦɚɇɚɤɨɧɨɩɢɫɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚɜɨɞɢɦɨɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ
ɭɫɥɨɜɟɩɨɞɤɨʁɢɦɚɞɨɥɚɡɢɞɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɦɚɪɤɟɪɚɞɚɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ



 Ⱦɚɬɟ ɨɞɥɢɤɟ ɬɪɟɛɚ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ʁɟɪ ɫɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ʁɟɡɢɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ Ȼȳɋ ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜɢɫɢɧɬɟɬɢɱɤɢɮɭɬɭɪɢɩɚɤɫɟɤɨɪɢɫɬɟ
 ɉɨɞɫɢɧɬɟɬɢɱɤɢɦɮɭɬɭɪɨɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɨɨɛɥɢɤɟɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɤɨʁɢɫɟɝɪɚɞɟɨɞɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɟɨɫɧɨɜɟɢɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯ
ɧɚɫɬɚɜɚɤɚɭɜɢɞɭɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɯɨɛɥɢɤɚɩɨɦɨʄɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɧɩɪɱɢɬɚʄɭ
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Ⱦɜɚɬɢɩɚɮɢɧɢɬɧɢɯɞɨɩɭɧɚ

ɍɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɫɟɧɚɜɨɞɟɞɜɚɬɢɩɚɮɢɧɢɬɧɢɯɞɨɩɭɧɚɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟɞɨɩɭɧɟɧɩɪȺɧɚɤɚɠɟɦɢɫɥɢɡɧɚ
ɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɝɪɱɤɢ ɢ ɦɨɞɚɥɧɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ ɞɨɩɭɧɟ ɧɩɪ Ⱥɧɚ ɯɨʄɟɠɟɥɢɦɨɠɟɦɨɪɚ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɝɪɱɤɢ
3URJRYDF   7RGRURYLü  -RVHSK  0DWUDV 7HQVHU  ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚ ʁɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝɬɢɩɚɢɡɚɜɢɫɢɨɞɤɨɧɰɟɩɚɬɚɚɝɟɧɬɢɜɧɟɤɨɧɬɪɨɥɟɢɮɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬɢ.UDSRYD
 7RGRURYLü  0DWUDV 7HQVHU  Ɍɚɤɨ ɫɭ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɚɤɬɭɚɥɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɚɞɪɠɟ ɩɪɨɩɨɡɢɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɢɫɬɢɧɢɬɨɫɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɞɨɤ ɫɭ ɦɨɞɚɥɧɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ  
ɧɟɮɚɤɬɭɚɥɧɟɨɞɧɨɫɧɨɫɚɞɪɠɟɩɪɨɩɨɡɢɰɢʁɟɤɨʁɟɧɟɦɚʁɭɢɫɬɢɧɢɬɨɫɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɍɜɟʄɢɧɢʁɟɡɢɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚȻȳɋɞɜɚɬɢɩɚɮɢɧɢɬɧɢɯɞɨɩɭɧɚɭɜɨɞɟɫɟɞɜɚɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɦɚɪɤɟɪɢɦɚ
ɚɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɨɦ RWLSRV  ɭɝɪɱɤɨɦɱɟɳɨɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɞɟɤɚɨɬɢ
ɭɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ  VHɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦFăɭɪɭɦɭɧɫɤɨɦ   ɭɪɨɦɫɤɨɦɛɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨ  ɦɨɞɚɥɧɨɦɦɚɪɤɟɪɨɦ
ɩɚɪɬɢɤɭɥɨɦɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɨɦ  ﬀ  ɭɝɪɱɤɨɦɞɚɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦWsɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦVăɭ
ɪɭɦɭɧɫɤɨɦWHɭɪɨɦɫɤɨɦ6DQGIHOG .UDSRYDȺɫɟɧɨɜɚ$PPDQQ9DQ
GHU$XZHUD0LãHVND7RPLü-RVHSK0DWUDV7HQVHUɆɟɻɭɬɢɦɭ
ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɛɚ ɬɢɩɚ ɦɚɪɤɟɪɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɫɭɢɫɬɨɦɪɟɱʁɭ  ɞɚ ɝɞɟɫɟ ɭɩɪɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭ ɭɜɨɞɟɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟɞɨɩɭɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɢɡɪɢɱɧɟɪɟɱɟɧɢɰɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚɞɚ ɢɦɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɭɮɭɧɤɰɢʁɭ ɜɟɡɧɢɤɚ ɚ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ
ɞɨɩɭɧɟ
ɍɨɜɨɦɪɚɞɭɛɚɜɢɦɨɫɟɭɩɨɬɪɟɛɨɦɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚɫɚɦɨɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨʁ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɞɚɩɪɟɡɟɧɬɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨʁɭɨɤɜɢɪɭɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɞɨɤɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɤɚɨ
ɞɨɩɭɧɟɦɨɞɚɥɧɢɦɝɥɚɝɨɥɢɦɚɤɚɨɧɢɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɧɢɫɭɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɥɢɡɟ


ɍɨɜɨɦɪɚɞɭɧɟʄɟɦɨ ɫɟɛɚɜɢɬɢɩɢɬɚʃɟɦɬɪɟɛɚ ɥɢɨɛɚ ɬɢɩɚɦɚɪɤɟɪɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢɤɚɨɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɟ ɜɟʄɤɨɪɢɫɬɢɦɨ
ɧɟɭɬɪɚɥɚɧɬɟɪɦɢɧɦɚɪɤɟɪ ɜɢ%XåDURYVNDɌɪɟɛɚɢɩɚɤɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚȹɨɡɟɮɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟɭɫɥɭɱɚʁɭɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɞɨɩɭɧɚɞɚɬɢɦɚɪɤɟɪɢɦɨɝɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢɤɚɨɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɢɭɩɪɚɜɨɦɫɦɢɫɥɭɞɨɤɛɢɭɫɥɭɱɚʁɭɞɨɩɭɧɚɦɨɞɚɥɧɢɦɝɥɚɝɨɥɢɦɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢʁɟɛɢɥɨɤɨɪɢɫɬɢɬɢɬɟɪɦɢɧɦɚɪɤɟɪɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɟɧɝɥFRPSOHPHQWDWLRQPDUNHUVɨɞɧɨɫɧɨɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɞɚ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɤɥɚɭɡɟɫɚɞɪɠɟɩɨɡɢɰɢʁɭɡɚɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɚɥɢɫɚɧɭɥɬɢɦɢɥɢɢɦɩɥɢɰɢɬɧɢɦɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɨɦ-RVHSK
   ɋɥɢɱɧɨ ɧɚɜɨɞɢ ɢ Ʉɪɚɩɨɜɚ ɩɪɚɜɟʄɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɚ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɚɪɬɢɤɭɥɚ .UDSRYD Ⱥɫɟɧɨɜɚ ɡɚɦɨɞɚɥɧɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɬɟɪɦɢɧɩɚɪɬɢɤɭɥɚ Ⱥɫɟɧɨɜɚ
 ɞɨɤɢɯɎɪɢɞɦɚɧɧɚɡɢɜɚ ɞɟɧɬɚɥɧɢɦɨɞɚɥɧɢ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢ ɟɧɝɥGHQWDOPRGDO VXERUGLQDWRUV  '06ɛɭɞɭʄɢɞɚ ɫɜɢ
ɩɨɱɢʃɭɞɟɧɬɚɥɧɢɦɫɭɝɥɚɫɧɢɤɨɦɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ)ULHGPDQɉɨɫɬɨʁɟɦɟɻɭɬɢɦɚɭɬɨɪɢɤɨʁɢɨɛɚɟɥɟɦɟɧɬɚ
ɬɪɟɬɢɪɚʁɭ ɤɚɨɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɟ ɭɩ3URJRYDF  0LãHVND7RPLü ɤɚɨɢɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɭ UHDOLV YV LUHDOLVPRGDO
FRPSOHPHQWL]HUVɭ$PPDQQ9DQGHU$XZHUD
Ɂɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɭɛɚɥɤɚɧɫɤɨɦɬɭɪɫɤɨɦɢɫɟɮɚɪɞɫɤɨɦɜ)ULHGPDQɢɰɢɬɢɪɚɧɟɪɚɞɨɜɟ
ɇɟɤɨɥɢɤɨɪɚɞɨɜɚɛɚɜɢɫɟɪɚɡɥɢɤɨɦɢɡɦɟɻɭɞɜɚɞɚɭɫɪɩɫɤɨɦɦɚɞɚɭɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦʁɟɡɢɤɭȼɪɡɢʄɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟɞɚɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ
ɭɨɩɬɚɬɢɜɢɦɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɦɢɦɩɟɪɚɬɢɜɢɦɚɢɭɩɢɬɧɢɦɪɟɱɟɧɢɰɚɦɚɤɚɤɨɭɝɥɚɜɧɨʁɬɚɤɨɢɭɭɦɟɬɧɭɬɢɦɪɟɱɟɧɢɰɚɦɚɤɨɪɢɫɬɢɫɟ
ɭɤɨɧɞɢɰɢɨɧɚɥɢɦɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɚɬɚɤɨɻɟɢɤɚɨɞɨɩɭɧɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɢɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɝɥɚɝɨɥɢɦɚ9U]Lü
 ȴɢʂɚɧɚ ɉɪɨɝɨɜɚɰ 3URJRYDF   ɭ ɫɪɩɫɤɨ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ¶ɝɥɚɝɨɥɟ ɤɨʁɢ ɫɟɥɟɤɬɭʁɭ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜ¶ ɟɧɝɥ
,QGLFDWLYH ﬁ VHOHFWLQJYHUEV, ﬁ YHUEVɢ¶ɝɥɚɝɨɥɟɤɨʁɢɫɟɥɟɤɬɭʁɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜ¶ɟɧɝɥ6XEMXQFWLYH ﬁ VHOHFWLQJYHUEVﬂ ﬁ YHUEVȺɭɬɨɪɤɚ
ɬɪɟɬɢɪɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ ɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɤɚɨ &3 ɟɧɝɥ &RPSOHPHQWL]HU 3KUDVH ɢ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɜɪɟɦɟɧɚɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦɚɪɤɢɪɚɧɚɦɚɞɚɝɥɚɝɨɥɢɦɚɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɫɤɭɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɭȾɟɬɚʂɚɧɨɩɢɫ
ɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɯɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɡɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧɚɜɨɞɢɢɇɚɬɚɲɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄɭ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɨʁɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ7RGRURYLüȺɭɬɨɪɤɚɭɜɨɞɢɢɫɬɢɧɢɬɨɫɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬɤɚɨɜɚɠɧɭɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɭɢɡɦɟɻɭɞɜɚɬɢɩɚɞɚɩɚ
ʁɟɞɚɤɨʁɟɭɜɨɞɢɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ>YHUGLFDO@ɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɞɚɤɨʁɟʁɟ> YHUGLFDO@Ⱦɚʂɟɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɨɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɞɚɝɟɧɟɪɢɲɭɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɱɜɨɪɨɜɢɦɚɨɞɧɨɫɧɨɢɦɚʁɭɪɚɡɥɢɱɢɬɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟɩɪɨʁɟɤɰɢʁɟ
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Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɤɢɮɭɬɭɪɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɤɢɮɭɬɭɪɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɝɪɚɞɢɫɟɩɨɦɨɞɟɥɭɞɚɬɨɦɭɇɚɜɟɞɟɧɢɦɨɞɟɥɨɞɧɨɫɢ
ɫɟɧɚ ﬃ      ɮɭɬɭɪɤɨʁɢɫɟɝɪɚɞɢɨɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɥɢɤɚɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɍɧɟɤɢɦ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɩɨɫɬɨʁɢɢKDEHR  ɮɭɬɭɪɤɨʁɢɫɟɝɪɚɞɢɨɞɝɥɚɝɨɥɚɢɦɚɬɢɭɩ7KDX 
.QXGVHQȺɫɟɧɨɜɚɋɨɛɨɥɟɜ0LWNRYVND%XåDURYVNDɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɢɯȵɢɦɟɫɟ ɭ
ɨɜɨɦɪɚɞɭɧɟʄɟɦɨɛɚɜɢɬɢɉɪɢɦɟɪɟɝɪɚɻɟʃɚɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɨɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚ
ɯɬɟɬɢɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɧɚɜɨɞɢɦɨɭ

 ɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ>ɫɭɛʁɦɚɪɤɮɢɧɢɬɧɚɞɨɩɭɧɚ@ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɞɚ ! ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ

 ɚɧɨɜɨɝɪɱɤɢ WKD  JUiSKR   -RVHSK3DSSDV
ɦɚɪɤɛɭɞ ɩɢɫɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶
ɛɛɭɝɚɪɫɤɢ ɳɟ  ɩɢɲɚ    Ⱥɫɟɧɨɜɚ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɩɢɫɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶
ɳɟ  ɞɚ  ɩɢɲɚ  Ⱥɫɟɧɨɜɚ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɩɢɫɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶
ɜɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ʅɟ  ɱɢɬɚɦ   7KDX " .QXGVHQ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɱɢɬɚɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɱɢɬɚɬɢ¶
ɝɬɢɦɨɱɤɢ ɱɟ  ɞɚ  ɢɞɟɦ   Ɇɢɪɢʄ
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɢʄɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɢʄɢ¶
  ʄɟ  ɫɟʁɟɲ  ɧɟɲɬɨ"  Ɇɢɪɢʄ
ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɟʁɚɬɢɥʁɞ ɡɚɦ
¶Ⱦɚɥɢʄɟɲɫɟʁɚɬɢɧɟɲɬɨ"¶
ɞɚɥɛɚɧɫɤɢ GR  Wɺ  EɺM  Ⱥɫɟɧɨɜɚ
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɭɪɚɞɢɬɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɭɪɚɞɢɬɢ¶
GR  EɺM    Ⱥɫɟɧɨɜɚ
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɭɪɚɞɢɬɢɥʁɞ
¶ȳɚʄɭɭɪɚɞɢɬɢ¶
ɻɪɭɦɭɧɫɤɢ ɨ  Vă  FkQW  '¶KXOVWHWDO
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ ɩɟɜɚɬɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɩɟɜɚɬɢ¶
ɋɤɪɚʄɟɧɢɰɟɤɨʁɟɫɦɨɤɨɪɢɫɬɢɥɢɭɪɚɞɭȻȳɋ  Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢʁɟɡɢɱɤɢɫɚɜɟɡɦɚɪɤɛɭɞ  ɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɫɭɛʁɦɚɪɤ  
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɥ ɩɪɜɨɥɢɰɟɥ ɞɪɭɝɨɥɢɰɟʁɞ ʁɟɞɧɢɧɚɡɚɦ ɡɚɦɟɧɢɰɚɛɚɥɤ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɝɪɱ ɧɨɜɨɝɪɱɤɢ
ɚɥɛ ɚɥɛɚɧɫɤɢɛɭɝ ɛɭɝɚɪɫɤɢɦɚɤ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɢɦ ɬɢɦɨɱɤɢɪɭɦ ɪɭɦɭɧɫɤɢɚɪɭɦ ɚɪɭɦɭɧɫɤɢɪɨɦ ɪɨɦɫɤɢɟɧɝɥ
 ɟɧɝɥɟɫɤɢ
 ɇɚɲɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨʁ ɝɪɚɻɢ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɤɚɨ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɱɟʄɟɭɫɜɢɦɥɢɰɢɦɚɨɫɢɦɭɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɝɞɟɱɟɲʄɟɡɚɞɪɠɚɜɚɮɢɧɢɬɧɢɨɛɥɢɤɢɪɟɚɥɢɡɭʁɟɫɟɤɚɨɱɭʄɭ
 ɩɪɢɦɟɪɚɞɨɤ ʁɟ ɭ ɦɚʃɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨ ɤɚɨ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɱɟʄɟ  ɩɪɢɦɟɪɚɆɢɪɢʄ 
Ⱦɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚɱʄɧɢʁɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɡɚɧɚɲɪɚɞ
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ɟɚɪɭɦɭɧɫɤɢ YD  V# FkQWX    '¶KXOVWHWDO
  ɦɚɪɤɛɭɞ ɫɭɛʁɦɚɪɤ " ɩɟɜɚɬɢɥʁɞ
  ¶ȳɚʄɭɩɟɜɚɬɢ¶
ɠɪɨɦɫɤɢ WKHDUD PH $ #   RYDY  $ % & ' &  506'DWDEDVH
   ɫɭɬɪɚ ʁɚ ɦɚɪɤɛɭɞ ɛɢɬɢɥʁɞ ɤɭʄɚ
   ¶ȳɚʄɭɫɭɬɪɚɛɢɬɢɤɨɞɤɭʄɟ¶

Ɇɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɧɚɫɬɚɨʁɟɨɞɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɝɪɱ
WKpOR ɚɥɛ GXD ɛɚɥɤ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ [RWČWL ɛɚɥɤ ɪɨɦɚɧɫɤɢ ﬃ (  (  ɪɨɦ NDP ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɞɚɨɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɭɩɚɪɬɢɤɭɥɭɝɪɱWKDɚɥɛGRɛɭɝɳɟɦɚɤʅɟɬɢɦʄɟɱɟɪɭɦ ( 
ɚɪɭɦ ﬃ  ɪɨɦ  
ɍɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜʁɟɡɚɦɟʃɟɧɡɚɜɢɫɧɨɦɮɢɧɢɬɧɨɦɞɨɩɭɧɨɦɤɨʁɚɫɟ
ɭɛɚɥɤɚɧɫɤɨʁɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢɨɡɧɚɱɚɜɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɬɟɪɦɢɧɢɦɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɤɨɧʁɭɧɤɬɢɜɞɚ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚ  ɩɪɟɡɟɧɬ Ƚɥɚɝɨɥɫɤɢ ɨɛɥɢɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɮɢɧɢɬɧɚ ɞɨɩɭɧɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚ
ɞɢɫɬɢɧɤɬɢɜɧɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɭ ɭ ɚɥɛɚɧɫɤɨɦ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ɪɨɦɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɢ ɧɟɤɢɦ
ɪɨɦɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɧɚȻɚɥɤɚɧɭɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɧɨɜɨɝɪɱɤɨɝɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ
ɝɞɟɩɨɫɟɛɧɢɯɨɛɥɢɤɚɧɟɦɚ.UDSRYD)ULHGPDQ
ɍɨɜɨɦɪɚɞɭɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɦɨɬɟɪɦɢɧɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɞɚɩɪɟɡɟɧɬɩɪɟɦɚɬɟɪɦɢɧɭ
VXEMXQFWLYXVSUDHVHQWLVɭɩɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚȽɚʁɞɨɜɚɞɨɤɦɚɪɤɟɪɤɨʁɢɦɫɟɭɜɨɞɢɮɢɧɢɬɧɚ
ɞɨɩɭɧɚɧɚɡɢɜɚɦɨɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦ

ɍɩɨɬɪɟɛɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ

Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɚɛɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɧɭɞɢɨɩɫɟɠɧɟɚɧɚɥɢɡɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚɤɚɨɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɦɨɞɚɥɧɢɦɝɥɚɝɨɥɢɦɚɜ)ULHGPDQ5RXVVRX
/LQGVWHGW-RVHSK0DWUDV7HQVHUɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɢɯɆɟɻɭɬɢɦɫɚɦɨɩɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɨɫɜɪʄɭ
ɫɟɧɚɮɟɧɨɦɟɧɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚȾɢʁɚɯɪɨɧɢɪɚɡɜɨʁɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɭ
ʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ Ȼȳɋ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚ
ɍɦɨɞɟɪɧɨɦɝɪɱɤɨɦʁɟɡɢɤɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɫɟɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɭɛɭɞɭʄɟɦɜɪɟɦɟɧɭɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɪɚɫɬɚɨ ʁɟ ɫɚ ɩɨɦɨʄɧɢɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ Ȼɭɞɭʄɟ ɜɪɟɦɟ ɝɪɚɞɢ ɫɟ ɨɞ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɩɨɦɨʄɧɨɝ
ɝɥɚɝɨɥɚ ɯɬɟɬɢ WKHOR   ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɪɚɫɬɚɨ ɫɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɦ ɩɚɪɬɢɤɭɥɨɦ  ﬀ   ɢ ɞɚɨ ɩɚɪɬɢɤɭɥɭ WKD   ɢ
ɮɢɧɢɬɧɨɝɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚɧɚɩɪɢɦɟɪWKDJUiSKR¶ʁɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶-RVHSK-RVHSK3DSSDVɂɫɬɢ
ɧɚɱɢɧ ɝɪɚɻɟʃɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ  ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜ ɛɟɡ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ
ɛɟɥɟɠɢ ɢ ɋɨɛɨʂɟɜ ɭ ɫɟɜɟɪɧɨɝɪɱɤɨɦ ɡɚɩɚɞɧɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ ɝɨɜɨɪɭ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɭ ɫɟɥɭ ȿɪɚɬɢɪɚ
ɋɨɛɨɥɟɜ 
ɍɛɭɝɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɫɟ ɝɪɚɞɢɨɞɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ ɩɚɪɬɢɤɭɥɚɳɟɧɚɫɬɚɥɚ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɯɬɟɬɢ ɢ ɮɢɧɢɬɧɟ ɞɨɩɭɧɟ ɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɪɤɟɪɚ ʁɟ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɳɟɩɢɲɚ ɢɥɢɳɟɞɚɩɢɲɚ ¶ʁɚ ʄɭɩɢɫɚɬɢ¶ Ⱥɫɟɧɨɜɚ   
0LãHVND 7RPLü    +HLQH .XWHYD    Ⱥɫɟɧɨɜɚ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɛɭɝɚɪɫɤɨɦ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ ɚɪɯɚɢɱɧɨɲʄɭ ɞɨɤɆɢɲɟɫɤɚ Ɍɨɦɢʄ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɛɭɝɚɪɫɤɨɦ ɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢ ɦɚɪɤɟɪ ɢɡɝɭɛɢɨ 0LãHVND 7RPLü   ɋɨɛɨʂɟɜ ɭ
Ɍɪɟɛɚɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɋɨɛɨʂɟɜɡɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɤɨɪɢɫɬɢɬɟɪɦɢɧɱɟɫɬɢɰɚɮɭɬɭɪɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɧɚɡɢɜɚɤɨɧʁɭɧɤɬɢɜɚɤɚɞɚʁɟɪɟɱɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟɪɚɞɢɨɤɨɧʁɭɧɤɬɢɜɭɛɟɡɱɟɫɬɢɰɟɋɨɛɨɥɟɜ
 Ɂɚɞɟɬɚʂɟɨɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɤɨʁɢɦɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɝɨɜɨɪɢɧɚɜɟɞɟɧɢɯɫɟɥɚɜɋɨɛɨɥɟɜ 
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ɛɭɝɚɪɫɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɫɟɥɚ Ƚɟɝɚ
ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɢɩɢɪɢɧɫɤɢɝɨɜɨɪɢɊɚɜɧɚɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɢɦɢɡɢʁɫɤɢɝɨɜɨɪɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɫɟɝɪɚɞɢɨɞɦɚɪɤɟɪɚ
ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚ ɛɟɡ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɚ ɭ ɫɟɥɭ Ƚɟɥɚ ɪɨɞɨɩɫɤɢ ɲɢɪɨɤɨɥɭɱɤɢ
ɝɨɜɨɪɨɞɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚɛɟɡɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɢɥɢɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɤɚɨɢ
ɨɞɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɩɪɚʄɟɧɨɝɦɚɪɤɟɪɨɦɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɋɨɛɨɥɟɜ 
ɍɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɫɟɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɭɛɭɞɭʄɟɦɜɪɟɦɟɧɭɜɟʄɫɟɨɧɨɝɪɚɞɢ
ɨɞ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɯɬɟɬɢ ɤɚɨ ɦɚɪɤɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʅɟ ɢ
ɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟɧɚɩɪɢɦɟɪʅɟɩɢɲɚɦ¶ʁɚʄɭɩɢɫɚɬɢ¶7KDX  .QXGVHQ0LãHVND7RPLü
ɂɫɬɨʁɟɩɨɬɜɪɻɟɧɨɭɡɚɩɚɞɧɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦɨɯɪɢɞɫɤɨɦɝɨɜɨɪɭɫɟɥɚɉɟɲɬɚɧɢɋɨɛɨɥɟɜ 
ɍɚɥɛɚɧɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɡɚɱɢʁɭɤʃɢɠɟɜɧɭɨɫɧɨɜɢɰɭʁɟɭɡɟɬʁɭɠɧɢɬɨɫɤɢʁɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɚɬ ﬃ      ɮɭɬɭɪɫɟ
ɝɪɚɞɢɨɞɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚɫɚɢɥɢɛɟɡɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɧɚɩɪɢɦɟɪGRWɺEɺM
ɢɥɢ GR EɺM ¶ʁɚ ʄɭ ɭɪɚɞɢɬɢ¶ Ⱥɫɟɧɨɜɚ    Ɉɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɚɪɤɟɪɚ ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɭ
ɚɥɛɚɧɫɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɫɟɥɚɆɭɯɭɪ0XKXUUɫɪɟɞʃɟɝɟɝɢʁɫɤɢɝɨɜɨɪɢɅɟɲʃɚ/HVKQMsɫɟɜɟɪɧɨɬɨɫɤɢʁɫɤɢ
ɝɨɜɨɪ ɋɨɛɨɥɟɜ    Ɏɪɢɞɦɚɧ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɤɨɥɨɤɜɢʁɚɥɧɨɦ ɬɨɫɤɢʁɫɤɨɦ ɚɥɛɚɧɫɤɨɦ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɱɟɫɬɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚ)ULHGPDQȺɫɟɧɨɜɚɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟɝɭɛʂɟʃɟɦɚɪɤɟɪɚWsɭ
ʁɭɠɧɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɚɥɛɚɧɫɤɨɝɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɲʄɭ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɛɭɞɭʄɟ
ɜɪɟɦɟɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɦɚɪɤɟɪɚȺɫɟɧɨɜɚɍɚɥɛɚɧɫɤɨɦɭɩɨɬɪɟɛɚɧɢʁɟɭɫɥɨɜʂɟɧɚ
ɚɪɯɚɢɱɧɨɲʄɭɧɢɬɢɦɨɞɚɥɧɨɲʄɭɚɮɨɪɦɚɛɟɡɦɚɪɤɟɪɚɬɢɩɢɱɧɚʁɟɡɚɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟɜɚɪɢʁɟɬɟɬɟȺɫɟɧɨɜɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɤɨɥɨɤɜɢʁɚɥɧɭɭɩɨɬɪɟɛɭ-RVHSK
ɍɪɭɦɭɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞɧɚɱɢɧɚ ɝɪɚɻɟʃɚɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʁɟɫɬɟ ɨɞ ɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ
ɯɬɟɬɢ DYUHDɤɨʁɢʁɟɭɩɪɨɰɟɫɭɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɞɚɨɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɭɩɚɪɬɢɤɭɥɭɨɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɪɤɟɪɚVăɢɮɢɧɢɬɧɨɝɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚɧɚɩɪɢɦɟɪɨVăFkQW¶ʁɚʄɭɩɟɜɚɬɢ¶'¶KXOVWHWDOɈɫɢɦ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɧɚɱɢɧɚɝɪɚɻɟʃɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɨɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚ
ɭɪɭɦɭɧɫɤɨɦʁɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɢɝɪɚɻɟʃɟɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɨɞɩɪɨɦɟɧʂɢɜɢɯɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɢ
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚYRLFkQWDɤʃɢɠɟɜɧɢɪɭɦɭɧɫɤɢɢRLFkQWDɧɟɤɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢɪɭɦɭɧɫɤɨɝ'¶KXOVWHWDO

ɍɚɪɭɦɭɧɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɫɟɝɪɚɞɢɨɞɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢDYUHDɤɨʁɢʁɟɭ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɚɨ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɭ ɩɚɪɬɢɤɭɥɭ ﬃ   ɢ ɮɢɧɢɬɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɝɥɚɝɨɥɚ ɫɚ ɢɥɢ ɛɟɡ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚVLȺɫɟɧɨɜɚɧɚɩɪɢɦɟɪYDV ) FkQWX¶ʁɚʄɭɩɟɜɚɬɢ¶'¶KXOVWHWDO
ɂɫɬɢɧɚɱɢɧɝɪɚɻɟʃɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɩɨɬɜɪɻɟɧʁɟɭʁɭɠɧɨɦɞɢʁɚɥɟɤɬɭɚɪɭɦɭɧɫɤɨɝɤɨʁɢɦɫɟɝɨɜɨɪɢ
ɭɫɟɥɭɌɭɪɢʁɚɝɞɟɫɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɧɚʁɱɟɲʄɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚɋɨɛɨɥɟɜ %DUD.DKO6REROHY
 
 ɍ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɪɨɦɫɤɨɝ ɤɚɨ ɢ ɭ ʁɭɠɧɢɦ ɜɥɚɲɤɢɦ ɢ ɧɟɤɢɦ ɫɟɜɟɪɧɢɦ ɜɥɚɲɤɢɦ
ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɪɨɦɫɤɨɝɧɚȻɚɥɤɚɧɭɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɝɪɚɞɢɫɟɨɞɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢNDPHOɤɨʁɢ
ʁɟɭɩɪɨɰɟɫɭɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɞɚɨɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɭɩɚɪɬɢɤɭɥɭ  ɢɮɢɧɢɬɧɨɝɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚ%RUHW]N\
)ULɟGPDQ0DWUDVɊɭɫɚɤɨɜ(OãtN0DWUDVɧɚɩɪɢɦɟɪPHNDGåDY¶ʁɚʄɭ
Ɍɟɪɦɢɧɧɚɛɭɝɚɪɫɤɨɦʁɟɲɢɪɤɨɥɴɲɤɢɝɨɜɨɪ
ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨɞɚȺɫɟɧɨɜɚɨɜɞɟɦɢɫɥɢɧɚɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬɮɭɬɭɪɫɤɨɝɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɡɧɚɱɟʃɚ
ɉɨɪɟɤɥɨɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɨɭɪɭɦɭɧɫɤɨɦɧɢʁɟɪɚɡʁɚɲʃɟɧɨɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ7KDX .QXGVHQɉɪɟɦɚȺɫɟɧɨɜɨʁ
ɨɜɚɱɟɫɬɢɰɚɧɟɦɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɡɧɚɱɟʃɟȳɟɞɚɧɦɨɝɭʄɢɢɡɜɨɪʁɟɝɥɚɝɨɥDYUHD¶ɯɬɟɬɢ¶YROHW!RD!RɞɪɭɝɢDDYHD
¶ɢɦɚɬɢ¶ KDEXQW!DX!RɆɢɲɟɫɤɚɌɨɦɢʄ ɬɚɤɨɻɟɬɜɪɞɢɞɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟɩɨɭɡɞɚɧɢɞɨɤɚɡɢɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɢɯɛɢɫɟ
ɭɬɜɪɞɢɥɨɞɚɥɢʁɟɨɧɚɫɬɚɥɨɨɞɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɢɥɢɢɦɚɬɢɆɟɻɭɬɢɦɉɟɬɪɨɜɢʄ Ɋɢʃɨɭɪɚɞɭɨɜɥɚɲɤɨɦɞɚɤɨɪɭɦɭɧɫɤɨɦɬɜɪɞɢ
ɞɚʁɟɱɟɫɬɢɰɚɨɩɨɩɨɪɟɤɥɭɝɥɚɝɨɥɯɬɟɬɢ3HWURYLF 5LJQDXOW
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ɢʄɢ¶ Ɏɢɧɢɬɧɚ ɞɨɩɭɧɚ ʁɟ ɭɜɟɤ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚ 0DWUDV 7HQVHU    ɤɨʁɢɎɪɢɞɦɚɧ
ɧɚɡɢɜɚɤɜɚɡɢ  ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɨɦ)ULHGPDQɎɪɢɞɦɚɧɧɚɝɥɚɲɚɜɚɞɚʁɟɭɪɚɡɜɨʁɭɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɛɭɞɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚɭɪɨɦɫɤɨɦɩɨɫɬɨʁɚɥɚɦɟɻɭɮɚɡɚɭɤɨʁɨʁʁɟɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ  ɩɪɟɬɯɨɞɢɨɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɦ
ɦɚɪɤɟɪɭ WH ɢ ɞɚ ɫɟ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɨɠɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤɦɚɞɚ ɪɟɬɤɨ ɫɪɟɫɬɢ ɭɧɟɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɪɨɦɫɤɨɝ
)ULHGPDQ

ɍɩɨɬɪɟɛɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ

ɍɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚ ɫɟɨɩɰɢɨɧɚɥɧɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚɤɚɞɚ ʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭ
ɨɤɜɢɪɭɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɆɢɪɢʄɉɢɬɚʃɟɭɩɨɬɪɟɛɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɦɚɪɤɟɪɚɞɚɞɟɨʁɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɝ
ɭɩɢɬɧɢɤɚɋɨɮɢʁɟɊɚɤɢʄ  Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ ɡɚ ɝɨɜɨɪɟ ɤɨɫɨɜɫɤɨ  ɪɟɫɚɜɫɤɟɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ÄɄɚɞɚ ɫɟ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟɮɭɬɭɪɫɤɢ ɨɛɥɢɤ ɛɟɡɞɚ³ Ɋɚɤɢʄ  Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ  
ɋɨɛɨʂɟɜɬɚɤɨɻɟɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɭɭɩɨɬɪɟɛɭɦɚɪɤɟɪɚɞɚ ɭ ɝɨɜɨɪɭɫɟɥɚɄɚɦɟɧɢɰɚɤɨʁɟɩɪɢɩɚɞɚ
ɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɋɨɛɨɥɟɜ ɇɚɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɞɚɭɤɚɡɭʁɟȶɢɪɤɨɜɢʄ
ɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭɢɞɢɨɥɟɤɬɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɞɨɤɧɚɲɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɧɚɝɪɚɻɢɬɢɦɨɱɤɢɯɝɨɜɨɪɚɧɚɜɨɞɢɩɨɞɚɬɚɤɞɚɫɟɞɚɭɧɟɡɧɚɬɧɨɜɟʄɨʁɦɟɪɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚɧɟɝɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ
ɚɭɤɚɡɭʁɟɫɟɢɧɚɫɥɨɛɨɞɧɭɜɚɪɢʁɚɰɢʁɭɭɢɞɢɨɥɟɤɬɭɆɢɪɢʄ
ɉɨɞɚɬɚɤɚɨɪɚɡɥɨɡɢɦɚɢɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨɞɤɨʁɢɦɚɫɟɦɚɪɤɟɪɞɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɧɟɦɚ
ɦɧɨɝɨ ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɨ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɜɟʄɭ
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɭ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɚɤɨ ʁɟ Äɭ ɮɭɬɭɪɫɤɭ ɫɟɤɜɟɧɰɭ ɭɝɪɚɻɟɧɚ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɤɥɢɬɢɤɚ³
Ɍɨɩɨɥɢʃɫɤɚ   ɂɚɤɨ ɧɟ ɧɚ ɝɪɚɻɢ ɬɢɦɨɱɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢɡ
ʁɭɠɧɨɤɨɫɨɜɫɤɨɝ ɫɟɥɚ Ƚɚɬʃɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɦɚɥɢɛɪɨʁ ɩɪɢɦɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦɞɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɤɚɞɚÄɱ¶ɟɢɩɪɟɡɟɧɬɧɚʁɱɟɲʄɟɧɢɫɭɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢ³Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄɍɝɨɜɨɪɢɦɚ
ɤɨɫɨɜɫɤɨ  ɪɟɫɚɜɫɤɟɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ  ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɡɨɧɟɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟɫɟɞɚɫɟÄɜɟɡɧɢɤɞɚ³ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ
ɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɭɛɭɞɭʄɟɦɜɪɟɦɟɧɭɤɚɨɢɭɜɟɡɚɦɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɥɚɡɢɧɟɤɢɨɛɥɢɤɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚ
ɬɟ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ɋɚɤɢʄ  Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ    ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɆɢɲɟɫɤɚɌɨɦɢʄɧɚɜɨɞɢɞɚʁɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɞɚɭʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɦɫɪɩɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɨɩɰɢɨɧɚɥɧɨ0LãHVND
7RPLü
ɉɨɥɚɡɟʄɢɨɞɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɰɢʂɨɜɨɝɪɚɞɚʁɟɞɚɫɟɧɚɝɪɚɻɢɢɡɬɢɦɨɱɤɢɯ
ɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɢɬɚʁɭ ɭɫɥɨɜɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɚɪɤɟɪ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ Ɋɚɞ ɧɟ
ɩɪɟɬɟɧɞɭʁɟɞɚɫɟɛɚɜɢɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɦɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɞɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɛɭɞɭʄɢɞɚɬɨɡɚɯɬɟɜɚɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɭɮɨɪɦɚɥɧɭɚɧɚɥɢɡɭɜɟʄɧɚɦʁɟɰɢʂɞɚɫɟɨɜɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɪɨɜɟɪɟ ɬɜɪɞʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚɪɤɟɪɚɞɚ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɚ ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɢɲɭɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɞɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɧɚ ɭɦɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɧɚɜɨɞɟ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭ
ɦɚɪɤɟɪɚɞɚɭʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻȳɋ


 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ

Ƚɪɚɻɭ ɡɚ ɪɚɞ ɱɢɧɟ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɬɢ ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨ  ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨɤɨɦ  ɢ  ɝɨɞɢɧɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Äɑɭɜɚɪɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɬɢɦɨɱɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚ³ Ⱦɢɝɢɬɚɥɧɢ ɚɪɯɢɜ
ɍɧɟɤɢɦɪɨɦɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɞɪɭɝɚɱɢʁɟɝ
ɤɨɪɟɧɚɚɥɢɢɫɬɨɝɡɧɚɱɟʃɚ PDQJ ¶ɯɬɟɬɢ¶0DWUDV(OãtN0DWUDV)ULHGPDQ
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ȻɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋȺɇɍ  ȾȺȻɂɍɨɜɨɦɪɚɞɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɭɡɨɪɰɢ ɝɨɜɨɪɚ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ Ⱥɥɞɢɧɚ Ɋɟɤɚ Ȼɚɥɢɧɚɰ Ȼɚɥɬɚ Ȼɟɪɢɥɨɜɚɰ ȼɪɬɨɜɚɰ ȳɚɥɨɜɢɤ ɂɡɜɨɪ Ʉɪɟɧɬɚ Ʌɨɤɜɚ Ɉɲʂɚɧɟ
ɊɚɞɢɱɟɜɚɰɋɬɚɪɚɄɚɥɧɚɋɬɚɪɨɄɨɪɢɬɨȶɭɲɬɢɰɚȺɧɚɥɢɡɢɪɚɧʁɟɝɨɜɨɪɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɫɬɚɪɢʁɟɝɞɨɛɚ
ɤɨʁɢɫɭɪɨɻɟɧɢɭɧɚɜɟɞɟɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɢɥɢɫɭɫɟɭɦɥɚɞɨɫɬɢɩɪɟɫɟɥɢɥɢɢɡɨɤɨɥɧɢɯɧɚɫɟʂɚȽɪɚɻɚɤɨʁɭ
ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɞɟɨ ʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɝ ɭ ɧɚɲɟɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ
Ɇɢɪɢʄ
Ɂɚɩɨɬɪɟɛɟɨɜɨɝɪɚɞɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨʁɟɩɪɢɦɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɩɨɬɜɪɞɧɨɦɨɛɥɢɤɭɍ
ɚɧɚɥɢɡɭɧɢɫɭɭɤʂɭɱɟɧɢɩɪɢɦɟɪɢɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɩɨɧɚɜʂɚʃɚɜɆɢɪɢʄɤɚɨɢɩɪɢɦɟɪɢɤɨʁɟɡɛɨɝ
ɥɨɲɟɝɤɜɚɥɢɬɟɬɚɫɧɢɦɤɚɧɢʁɟɛɢɥɨɦɨɝɭʄɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɬɪɚɧɫɤɪɢɛɨɜɚɬɢ
Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚɫɬɚɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɨɧɬɚɧɨɝ ɝɨɜɨɪɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɝɚ
ɩɨɧɚɜʂɚʃɚɜɟʄ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɯɪɟɱɢ ɤɨʁɚɧɢɫɭ ɭɡɟɬɚ ɭ ɨɛɡɢɪɩɪɢɥɢɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɞɧɨɫɧɨɪɟɱɟɧɢɰɚ ʁɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɤɚɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ʁɟɞɧɨɦ ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɭ ɞɚɬɟ ɪɟɱɢ Ɍɚɤɨɻɟ ɦɚɪɤɟɪɢ ɪɚɩɨɪɬɢɜɧɟ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɬɢɧɩɪɌɭʄɟɬɟɜɟɥɢɤɭɪʁɚɰɢɢɡɟɞɭɧɢɫɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɤɚɨɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɤɥɚɭɡɟ


 Ⱥɧɚɥɢɡɚ

ɉɪɢɦɟɪɢɫɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɦɢɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦɞɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɫɭɭɧɟɤɨɥɢɤɨɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚ  ɩɪɟɡɟɧɬ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɭɡɟɬɢɫɭɭɨɛɡɢɪɫɥɟɞɟʄɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚ ɪɟɞ ɪɟɱɢ ɭ ɤɥɚɭɡɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɤɥɚɭɡɢ ɛ ɫɬɚɬɭɫ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɚɭɤɥɚɭɡɢɜɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚʄɭʄɟ
ɉɪɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚ  ɩɪɟɡɟɧɬ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɦɟɻɭ ɦɚɪɤɟɪɚ ʄɭʄɟ ɢ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚɧɟɩɨɫɬɨʁɢɧɢʁɟɞɚɧɞɪɭɝɢʁɟɡɢɱɤɢɟɥɟɦɟɧɬɨɫɢɦɦɚɪɤɟɪɚɞɚɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭ

 ɚɌɨʁɞɨɧɟɥɚɧɢɛɚɛɚȳɨɧɚɢɬɨʁɱɟɞɚɩɨʁɟɞɟɦɨȶɭɲɬɢɰɚɋȺȽ
ɛȻɚɛɚɢɧɚɧɚɤɚɡɭʁɭɞɚɧɟɛɭɞɟɝɨɥɤɪɚɜɚʁɧɟɝɨɱɟɞɚɬɭɪɢɦɨɭɡɤɪɚɜɚʁɶɬ
ɤɭɞɟʂʄɭɜɥɧɭɞɪɭɝɨɧɟɦɚɤɚɤɜɨȻɚɥɬɚȻɟɪɢɥɨɜɚɰɋȺȽ
ɜɌɢɦɨʁɟɬɟɨɜɰɟȶɟɢɡɥɟɡɧɭɨɧɟɨɜɞɟȻɚɥɬɚȻɟɪɢɥɨɜɚɰɋȺȽ
ɝɌɚʁɟɛɚɛɚɞɚɥɟɤɨɥɢɨɫɬɚɥɚɞɚɥʄɟɞɨʁɞɟɫɤɨɪɨ"ȳɚɥɨɜɢɤɂɡɜɨɪɋȺȽ

Ⱥɭɞɢɨɢɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧʁɟɭɡɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɚɭɬɨɪɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚɤɨʁɢɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭɚɭɬɨɪɫɤɚɩɪɚɜɚɧɚɫɧɢɦʂɟɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɁɚɯɜɚʂɭʁɟɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢɦɚɌɟɨɞɨɪɢȼɭɤɨɜɢʄȾɚɧɢʁɟɥɢɉɨɩɨɜɢʄȻɨʁɚɧɭɊɢɫɬɢʄɭȻɢʂɚɧɢɋɢɤɢɦɢʄɢɋɜɟɬɥɚɧɢ
ȶɢɪɤɨɜɢʄɱɢʁɢɫɭɫɧɢɦɰɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɜɨɝɪɚɞɚ
Ɍɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢʁɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯɩɪɢɦɟɪɚɭɪɚɞɢɥɚʁɟɚɭɬɨɪɤɚɨɜɨɝɪɚɞɚɤɨʁɚɩɪɟɭɡɢɦɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɫɜɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟɝɪɟɲɤɟ
ɈɡɧɚɤɟɤɨɪɢɲʄɟɧɟɭɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢʁɢɂɋɌ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨʁɢɜɨɞɢɢɧɬɟɪɜʁɭɋȺȽ ɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɭɡɪɟɞɧɢɛɪɨʁɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɡɚ
ɞɚɬɨ ɧɚɫɟʂɟ    ɤɪɚɬɤɚ ɩɚɭɡɚ    ɞɭɠɚ ɩɚɭɡɚ >@   ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧ ɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɚɧ ɞɟɨ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɬɚ >ɪɟɱ ɢɥɢ ɞɟɨ ɪɟɱɢ@  
ɚɭɬɨɤɨɪɟɤɰɢʁɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚɢɥɢɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɤɨʁɚɫɥɟɞɢɧɚɤɨɧɡɚɝɪɚɞɟɧɟɪɚɡɭɦʂɢɜɝɨɜɨɪɞɟɨɪɟɱɢɪɟɱ
Ɍɟɪɦɢɧɪɚɩɨɪɬɢɜɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɬɩɪɟɭɡɟɬʁɟɢɡɉɨɩɨɜɢʄɢȶɢɪɤɨɜɢʄ
Ɇɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧʁɟɢɤɚɨɱɭɱɟɚɥɢɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚɱʄɧɢʁɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɡɚɨɜɚʁɪɚɞɬɟɧɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚɭɩɭʄɭʁɟɦɨɫɚʄɭʄɟɍɩɪɢɦɟɪɢɦɚɦɚɪɤɟɪɧɚɜɨɞɢɦɨɨɧɚɤɨɤɚɤɨɫɦɨɝɚɱɭɥɢɧɚɫɧɢɦɤɭ
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ɍɨɜɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɦɚɪɤɟɪɞɚɫɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚɩɪɢɛɥɢɠɧɨʁɟɞɧɚɤɛɪɨʁɩɭɬɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ  ɬɟ ɫɟ ʃɟɝɨɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɇɢʁɟ ɩɪɢɦɟʄɟɧɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɮɚɤɬɨɪɢɤɨʁɢɛɢɭɬɢɰɚɥɢɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɞɚɤɚɞɚʁɟɪɟɱɨɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɧɩɪɞɚɥɢɫɟ
ɪɚɞɢɨɩɨɱɟɬɤɭɤɥɚɭɡɟɨɝɥɚɜɧɨʁɢɥɢɭɦɟɬɧɭɬɨʁɤɥɚɭɡɢɤɨʁɚɪɟɱɩɪɟɬɯɨɞɢɮɭɬɭɪɫɤɨʁɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɢɫɥ
Ⱦɪɭɝɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʄɭʄɟ ɢ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɞɚɩɪɟɡɟɧɬɧɢɫɭɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɜɟʄʁɟɭɮɭɬɭɪɫɤɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɭɝɪɚɻɟɧʁɨɲʁɟɞɚɧɟɥɟɦɟɧɬʁɟɞɧɚɪɟɱ* ɨɞɪɟɻɟɧɢɬɢɩɟɧɤɥɢɬɢɤɟɢɥɢɧɟɤɚɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚɪɟɱ
Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɟɧɤɥɢɬɢɤɚɦɚɭɤɨɪɩɭɫɭɫɭɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɚɧɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɨɛɥɢɰɢɥɢɱɧɢɯɡɚɦɟɧɢɰɚ
ɭɞɚɬɢɜɭɢɥɢɚɤɭɡɚɬɢɜɭɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɚɜɨɝɢɥɢɧɟɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭɛɧɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ
ɫɟ ɤɨʁɢɦ ɭ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɢɦ ɤɥɚɭɡɚɦɚ ɩɨɱɢʃɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢ ɝɥɚɝɨɥ ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɭ  ɜ
ɧɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɟɜɚɥɭɚɬɢɜɧɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɭɞɚɬɢɜɭɫɢɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭ
Ʉɚɞɚʁɟɦɚɪɤɟɪɞɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧʃɟɝɨɜɚɩɨɡɢɰɢʁɚʁɟɢɫɩɪɟɞɟɧɤɥɢɬɢɤɟɭɩɩɪɢɦɟɪɟɚɢɛɤɚɨ
ɢɚɢɛ

 ɚɂɞɚɥɚɫɚɦʁɟɦʁɟɞɚɧɡɚɛɪɚɱɧɢɤɪɟɜɟɬɢɈɧɚɝɚɤɚɠɟɱɟɞɚɝɚɩɪɨɫɬɢɪɟɻɚɜɨɥɚɅɨɤɜɚɋȺȽ
ɛɂɢʄɟɞɚɦɭɧɨɫɢɦɨɬɚɦɨȻɚɥɬɚȻɟɪɢɥɨɜɚɰɋȺȽ
ɜȺɤɨɭɦɪɟɦɨɧɢɱɟɝɚɦɚɧɭɅɨɤɜɚɋȺȽ
 ɝɆɚʄɟɢɦɧɚʁɞɟɦɨɧɟɝɞɟɞɨɦɛɪɟȶɭɲɬɢɰɚɋȺȽ

 ɚɌɨɱɟɞɚɫɟɡɚɦɢɧɟɅɨɤɜɚɋȺȽ
ɛɄɨʁɱɟɞɚɤɭɩɭʁɟɢɤɨʁɱɟɞɚɫɟɦɚʁɟɞɚɱɭɜɚɩɪɨɞɚɜɧɢɰɭ"ɋɬɚɪɨɄɨɪɢɬɨɋȺȽ
ɜɂɋɌɄɚɤɨɤɚɠɟɬɟɭɜɚɦɩɢɪɢɥɢɥɢɭɬɶɧɱɢɥ"ɋȺȽɄɨɞɧɚɫɨɜɞɟɤɚʄɟɫɟɭɬɟɧɱɢɊɚɞɢɱɟɜɚɰɋȺȽ
ɝɌɨʁɫɢɫɜɟʄɟɫɟ>ɪɚɡ@ɪɚɡɪɭɲɢɧɟɦɚɧɢɲɬɚɨɞɬɨʁȻɚɥɢɧɚɰɋȺȽ

 ɚɆɚɡɧɚɲɬɟɱɭɞ + ɭɦɪɟɦɫɢɡɚɞɨɦɱɭɫɢɭɦɪɟɦɡɚɤɭʄɭɱɭɫɢɭɦɪɟɦɄɪɟɧɬɚɋȺȽ
ɛɇɟɱɭɫɢɢɞɟɦɑɭɫɢɫɟɞɢɦɨɜɞɟɅɨɤɜɚɋȺȽ

Ⱥɧɚɥɢɡɚɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɫɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚ ɱɟɲʄɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚɧɟɝɨɲɬɨɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɤɚɞɚ ʁɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨ ɭ  ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɚ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɨɦɞɨɤʁɟɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɭɩɪɢɦɟɪɚɢɫɤɚɡɚɭɤɨʁɢɦɚʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚ
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚ ɤɨʁɢ ɬɢɩ ɟɧɤɥɢɬɢɤɟ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɦɚɪɤɟɪɚɞɚ ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭɮɭɬɭɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɪɟɱ ɫɟ ɢɡ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɞɚ ʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɭɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɭɩɪɢɦɟɪɚɞɨɤʁɟɧɚʁɭɨɱʂɢɜɢʁɢɬɪɟɧɞɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɦɚɪɤɟɪɚɞɚɤɚɞɚ
ʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɧɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɨɛɥɢɤɡɚɦɟɧɢɰɟɞɚʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɭɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɭɩɪɢɦɟɪɚɢɥɢ
ɟɜɚɥɭɚɬɢɜɧɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜ ɭ ɞɚɬɢɜɭ ɫɢ ɞɚ ɧɢʁɟɞɧɨɦ ɧɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨ ɭɡ ɟɜɚɥɭɚɬɢɜɧɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁɟɭɫɜɢɯɩɪɢɦɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛɟɟɜɚɥɭɚɬɢɜɧɨɝɪɟɮɥɟɤɫɢɜɚ
ɇɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɪɤɟɪɚɞɚɤɚɞɚʁɟɭɮɭɬɭɪɭɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɭɤɚɡɭʁɟɢɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚ
ɍɝɪɚɻɢɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨʁɭɨɜɨɦɪɚɞɭɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɪɟɱɢɫɟɭɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɫɚɢɛɟɡɞɚʁɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚ
Ʉɚɞɚɭɚɧɚɥɢɡɢɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɦɨɬɟɪɦɢɧɟɧɤɥɢɬɢɤɚɧɟɭɩɭʄɭʁɟɦɨɧɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚʄɭʄɟɢɚɤɨʁɟɢɨɜɚʁɦɚɪɤɟɪ
ɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɤɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢ ɜɟʄɝɨɜɨɪɢɦɨɨɞɪɭɝɢɦɬɢɩɨɜɢɦɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɤɨʁɟɫɟɦɨɝɭɧɚʄɢɢɡɦɟɻɭɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
 ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ʁɟ ɪɟɱ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɚɱɢɧɚ ɤɚɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚ ɡɚɦɟɧɢɰɚ ɂɜɢʄ , 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɪɟɱɰɚɋɬɚɧɨʁɱɢʄɉɨɩɨɜɢʄɦɨɪɮɟɦɂɜɢʄ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɡɚɦɟɧɢɰɚ- ɪɟɱɰɚɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄɢ
ɫɥɍɨɜɨɦɪɚɞɭɩɪɢɯɜɚɬɚɦɨɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɌɚʃɟɋɚɦɚɪʇɢʄɨɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɭɩɨɬɪɟɛɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɬɟɪɦɢɧɚɋɚɦɚɪʇɢʄ
ɢɛɭɞɭʄɢɞɚɫɬɚɬɭɫɪɟɱɢɫɟɧɢʁɟɩɪɟɞɦɟɬɨɜɨɝɪɚɞɚɧɚɡɢɜɚɦɨʁɟɧɟɭɬɪɚɥɧɨ, ɪɟɱʁɭ
Ɂɚɞɟɬɚʂɧɭɚɧɚɥɢɡɭɟɜɚɥɭɚɬɢɜɧɨɝɪɟɮɥɟɤɫɢɜɚɭɞɚɬɢɜɭɭʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɦɫɪɩɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɜ$UVHQLMHYLü
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ɦɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɞɚ Ɋɚɤɢʄ . Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ ɧɚɜɨɞɢ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɛɭɞɭʄɟɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɧɢ ʄɟ ɫɟ ɩɨɛɢʁɭ Ɋɚɤɢʄ .
Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ* 
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨʁ ɪɟɱɢ 1  ɭ ɤɨɪɩɭɫɭ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɚɢɦɟɧɢɰɚɢɥɢɡɚɦɟɧɢɰɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨɝɫɭɛʁɟɤɬɚɢɥɢɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚ1 ɤɚɨ
ɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭɩɪɢɥɨɝɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɢɥɨɲɤɟɨɞɪɟɞɛɟ1 ɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭɢɥɢɩɪɢɞɟɜɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢɚɤɬɭɟɥɧɨɝɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɢɜɚ1 ɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɭ

 ɚɄɜɨɱɟɞɚɛɭɞɟɞɚɧɢɬɢɨɩɪɢɱɚɲɤɚɤɜɨɱɟɜɪɟɦɟɞɚɛɭɞɟɞɨɤɪɚʁ"ȻɚɥɢɧɚɰɋȺȽ
ɛɋɚɦɨɞɚɜɢɞɢɦɨɤɨʁʄɟɤɜɨɞɚɧɚʁɞɟȶɭɲɬɢɰɚɋȺȽ
ɜɌɭʁʄɭɤɨɪɟɧɟɞɚɛɚɰɚɦȶɭɲɬɢɰɚɋȺȽ

 ɚɂɨɧɞɚɫɬɚɜɢɲɧɚɤɨɥɚɰɢɭɞɚɪɢɲɫɚɫɲɬɚɩɢɫɚɞ>ɤɨɥ@ɤɨɥɤɨʄɟɞɚʂɟɞɚɨɬɢɞɟɨɧɚȻɚɥɢɧɚɰɋȺȽ
ɛɂɢɫɚɞɤɨɥɤɨʄɟɬɚɦɨɞɚɫɟɞɢ"ȻɚɥɬɚȻɟɪɢɥɨɜɚɰɋȺȽ

 ɉɚɪɟɤɨɚɤɨɬɢɞɚɞɟɦɫɭɤʃɭɬɭʁɚʄɭɝɨɥɚɞɚɨɫɬɚɧɟɦȻɚɥɬɚȻɟɪɢɥɨɜɚɰɋȺȽ

Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢ ɦɚɪɤɟɪ ɞɚ ɧɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɮɭɬɭɪɚ ɩɪɜɨɝ ɤɚɞɚ ʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚɪɟɱɌɚɤɨɻɟɩɨɡɢɰɢʁɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɯɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɯɪɟɱɢʁɟɭɜɟɤɢɡɚɦɚɪɤɟɪɚ
ɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɚɢɫɩɪɟɞɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚ
Ɍɪɟʄɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɬɚɤɨɻɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɦɚɪɤɟɪ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʄɭʄɟ ɢ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɞɚɩɪɟɡɟɧɬɧɢɫɭɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɜɟʄɫɭɢɡɦɟɻɭʃɢɯ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɞɜɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ 1  ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɦ ɞɚ ɭ  ɢɥɢ ɫɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦɞɚɭɄɚɞɚʁɟɦɚɪɤɟɪɞɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɮɭɬɭɪɫɤɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɫɭɧɚʁɱɟɲʄɟɭɦɟɬɧɭɬɟ
ɞɜɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɟɪɟɱɢ1 ɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɚɢɛɢɥɢɫɟɪɚɞɢɨɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢɩɪɨɤɥɢɬɢɤɟɢ
ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɟ ɪɟɱɢ 1  ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɭ ɜ Ʉɚɞɚ ɫɭ ɨɛɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɪɟɱɢ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɟ ɢɥɢ
ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨʁɪɟɱɢɩɪɟɬɯɨɞɢɩɪɨɤɥɢɬɢɤɚʃɢɯɨɜɚɩɨɡɢɰɢʁɚʁɟɢɫɩɪɟɞɦɚɪɤɟɪɚɞɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɚʁɟɩɨɤɚɡɚɥɚɢɞɚʁɟɭɫɜɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭɤɨʁɢɦɚʁɟɦɚɪɤɟɪɞɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧ1 ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ
ɛɚɪʁɟɞɧɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɢɡɚɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭ
ɭɩɪɢɦɟɪɭɚɨɛɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟɪɟɱɢɫɭɟɧɤɥɢɬɢɤɟɞɨɤʁɟɭɩɪɢɦɟɪɭɛɩɪɜɚɪɟɱɟɧɤɥɢɬɢɤɚɚɞɪɭɝɚ
ɪɟɱɢɧɬɨɧɚɰɢʁɫɤɢɞɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚ

ɚɂɤɭʁɦɢɤɨɥɤɨɞɚɞɟʁɚɱɭɬɨʁɫɜɟɞɚɩɪɨɞɚɞɟɦɅɨɤɜɚɋȺȽ
ɛɋɚɝʄɭʁɚɩɪɚɜɨɞ + ɢɞɟɦɈɲʂɚɧɟɋȺȽ
ɜɄɜɨɱɟɨɞɬɨʁɞɚɧɚɩɪɚɜɢɋɬɚɪɚɄɚɥɧɚɋȺȽ

ɚɉɚɤɚɞɫɟɡɛɟɪɟɦɨɩɚɜɟɥɢɦɨʄɟɧɢɫɟɫɦɟʁɭȻɚɥɬɚȻɟɪɢɥɨɜɚɰɋȺȽ
ɛɂɬɚɤɨʁʄɟɫɢɬɨɩɪɨɩɚɞɧɟȻɚɥɢɧɚɰɋȺȽ

 ɍ ɝɪɚɻɢ ɫɭ ɭɨɱɟɧɚ ɢ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɞ ɞɜɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɪɟɱɢ ɭɦɟɬɧɭɬɟ ɭ ɮɭɬɭɪɫɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ,  ɩɪɜɚ ɪɟɱ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɚɆɟɻɭɬɢɦ ɡɛɨɝɥɨɲɟɝɤɜɚɥɢɬɟɬɚɫɧɢɦɤɚɪɟɱɟɧɢɰɟɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɬɚɱɧɨɬɪɚɧɫɤɪɢɛɨɜɚɬɢ ɬɟɢɯɧɢɫɦɨɭɤʂɭɱɢɥɢɭ
ɚɧɚɥɢɡɭɋɦɚɬɪɚɦɨɢɩɚɤɞɚʁɟɜɚɠɧɨɭɤɚɡɚɬɢɞɚɫɟɦɚɪɤɟɪɞɚɦɨɠɟɭɨɬɪɟɛɢɬɢɢɭɡɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭɟɧɤɥɢɬɢɤɟɢɧɟɤɟɞɪɭɝɟɪɟɱɢ
ɬɟɞɚɛɢɚɧɚɥɢɡɚɜɟʄɟɝɛɪɨʁɚɩɪɢɦɟɪɚɨɦɨɝɭʄɢɥɚɭɜɢɞɢɭɨɜɚɤɜɟɫɥɭɱɚʁɟɜɟ
Ɉɞɟɧɤɥɢɬɢɤɚɫɭɢɭɨɜɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɧɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɨɛɥɢɤɡɚɦɟɧɢɰɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɚɜɨɝɧɟɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚɪɟɱ
ɫɟɢɡɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɢɥɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɟɜɚɥɭɚɬɢɜɭɞɚɬɢɜɭɫɢ
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Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɭɤɭɩɧɨɦ ɭɡɨɪɤɭ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ʁɟ
ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɨɤɚɞɚɫɭɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɞɚɩɪɟɡɟɧɬɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɢɛɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɱɟɲʄɟɫɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚɤɚɞɚʁɟɭɨɤɜɢɪɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɞɪɟɻɟɧɢɬɢɩɟɧɤɥɢɬɢɤɟɩɨɫɟɛɧɨɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɤɡɚɦɟɧɢɰɟɢɥɢɟɜɚɥɭɚɬɢɜɧɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜ
ɭɞɚɬɢɜɭɫɢȾɨɛɢʁɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɨɬɜɪɻɭʁɭɩɪɟɬɯɨɞɧɟɧɚɜɨɞɟɢɡɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɨɩɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɤɚɨ ɢ ɭɬɢɰɚʁɭ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɪɤɟɪɚɞɚɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɊɚɤɢʄ . ɆɢɥɨʁɤɨɜɢʄɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄ0LãHVND7RPLü

Ⱦɨɛɢʁɟɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ Ƚɪɚɮɢɤɨɧ  ɤɨʁɢ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɩɪɢɦɟɪɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɫɚȾȺɨɞɧɨɫɧɨɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɛɟɡȾȺɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɬɨɝɚɞɚɥɢ
ɩɨɫɬɨʁɢɟɥɟɦɟɧɬɭɝɪɚɻɟɧɭɮɭɬɭɪɫɤɭɫɟɤɜɟɧɰɭɢɥɢɧɟɤɨɧɬɚɤɬɧɚɩɨɡɢɰɢʁɚɪɟɱɢɥɢɪɟɱɢɬɟɭɤɨɥɢɤɨ
ɩɨɫɬɨʁɢɞɚɥɢɫɟɪɚɞɢɨɟɧɤɥɢɬɢɰɢɢɥɢɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨʁɪɟɱɢ


ȽɪɚɮɢɤɨɧȾɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɩɪɢɦɟɪɚɫɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɦɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦɞɚ

Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɢɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɱɭʄɭ/ ɱɟʄɟɦɚɪɤɟɪʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɤɚɨ
ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɞɧɨɫɧɨɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɱɟʄɟɭɩɪɢɦɟɪɚɚɤɚɨɩɪɨɦɟɧʂɢɜɱɭʄɭɭɩɪɢɦɟɪɚ
ɬɚɛɟɥɚȺɧɚɥɢɡɚɤɨɪɩɭɫɚɩɨɤɚɡɚɥɚʁɟɞɚɨɜɚʁɮɚɤɬɨɪɧɟɭɬɢɱɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɪɤɟɪɚɞɚɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚʁɟɞɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɢɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɭɩɪɢɛɥɢɠɧɨɢɫɬɨɦɛɪɨʁɭɩɪɢɦɟɪɚɢ
ɤɨɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɢɤɨɞɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɝɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɤɨɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧʁɟɭɩɪɢɦɟɪɚɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɭɩɪɢɦɟɪɚɤɨɞɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɝɦɚɪɤɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧʁɟɭ
ɩɪɢɦɟɪɚɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɭɩɪɢɦɟɪɚ

ɇɚɝɪɚɮɢɤɨɧɭɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢÄɪɟɱɢ³ɭɫɬɭɩɰɭɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɫɚȾȺɤɚɨÄɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚɪɟɱ³
ɬɪɟɬɢɪɚɧɚʁɟɢɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚɩɪɨɤɥɢɬɢɤɚɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚɪɟɱɞɨɤʁɟɭɢɫɬɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɭɫɬɭɩɰɭɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɢ
ɦɚɪɤɟɪɞɚɛɟɡȾȺɤɚɨÄɟɧɤɥɢɬɢɤɚ³ɬɪɟɬɢɪɚɧɚɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚɪɟɱɝɞɟʁɟɟɧɤɥɢɬɢɤɚɨɛɚɜɟɡɧɨɧɚɩɪɜɨɦ
ɦɟɫɬɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɢɡɚɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ
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 ɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ
ɱɟʄɟ ɱɭʄɭ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɞɚ 6 6  
ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɨɞɚ  
ɭɤɭɩɧɨ  
Ɍɚɛɟɥɚɍɩɨɬɪɟɛɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɢɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ


 Ⱦɢɫɤɭɫɢʁɚ

Ɉɩɰɢɨɧɚɥɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚɤɚɨɢʃɟɝɨɜɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɭɭɫɥɨɜɢɦɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɟɭɨɤɜɢɪɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ ɬɢɦɨɱɤɟɝɨɜɨɪɟɫɜɪɫɬɚɜɚ ɭ ʁɟɡɢɤɟɞɢʁɚɥɟɤɬɟȻȳɋɤɨʁɢ
ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɢɫɬɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ Ɋɟɡɢɦɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɞɚɬʁɟɭɬɚɛɟɥɢ

ʁɟɡɢɤɞɢʁɚɥɟɤɚɬ ɪɭɦ ɚɪɭɦ ɬɢɦ ɛɭɝ ɚɥɛ ɝɪɱ ɦɚɤ ɪɨɦ

ɫɭɛʁɦɚɪɤ    !7  !7  7  7  7 

ɌɚɛɟɥɚɍɩɨɬɪɟɛɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɮɭɬɭɪɚɭʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻȳɋ

ȳɟɞɚɧɨɞɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚɭɫɢɧɬɚɤɫɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɤɨʁɢɫɟɞɟɥɨɦɬɢɱɟɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɮɭɬɭɪɚɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚʁɟɫɬɟɪɚɫɩɨɪɟɞɤɥɢɬɢɤɚȺɫɟɧɨɜɚɧɚɜɨɞɢɫɥɟɞɟʄɢɪɟɞɨɫɥɟɞɤɥɢɬɢɤɚɢɫɩɪɟɞ
ɝɥɚɝɨɥɚɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɛɭɝɚɪɫɤɨɦɚɥɛɚɧɫɤɨɦɝɪɱɤɨɦɢɪɭɦɭɧɫɤɨɦɚɭɢɧɞɢɤɚɬɢɜɭɧɟɝɚɰɢʁɚ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɚɪɬɢɤɭɥɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɜɪɟɦɟ ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɧɟɩɪɚɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɚɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɝɥɚɝɨɥ ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɭ  ɛ ɭ ɤɨɧʁɭɧɤɬɢɜɭ
ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɢɜɧɢ ɜɟɡɧɢɤ ɧɟɝɚɰɢʁɚ ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɧɟɩɪɚɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚɦɟɧɢɱɤɚ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɚɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɝɥɚɝɨɥ ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɭ  Ⱥɫɟɧɨɜɚ  8  Ɋɢɜɟɪɨ
ɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟɡɚɦɟɧɢɱɤɟɤɥɢɬɢɤɟɭɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦɛɭɝɚɪɫɤɨɦɚɥɛɚɧɫɤɨɦɝɪɱɤɨɦɢɪɭɦɭɧɫɤɨɦɪɚɫɩɨɪɟɻɭʁɭ
ɢɡɚɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɥɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɚɢɫɩɪɟɞɮɢɧɢɬɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɭ
5LYHUR8 

 ɛɭɝ ɧɟɳɟɦɭɝɨɞɚɦ
¶ɇɟʄɭɦɭɝɚɞɚɬɢ¶
 ɛɭɝ ɞɚɧɟɦɢɝɢɩɪɢɤɚɡɜɚɲ
¶ɇɟɦɨʁɞɚɦɢɬɨɤɚɠɟɲ¶
 ɪɭɦ 0DULDRVăL9 RGHD
¶Ɇɚɪɢʁɚʄɟɬɨɞɚɦɭɞɚ¶
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɟɮɟɤɚɬ ɞɪɭɝɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ 8 
ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɭɤɨʁɚɡɚɯɬɟɜɚɞɚɭɤɥɚɭɡɢɩɨɫɬɨʁɢɩɪɜɢɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɤɚɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɚɢɥɢɮɨɧɨɥɨɲɤɚɩɨɞɪɲɤɚ
 Ɉɡɧɚɤɟ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɚɪɤɟɪɚ  ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɚɪɤɟɪɚ :  ɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɚɪɤɟɪɚ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɤɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭ!: 
ɌɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚʁɟɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɩɪɟɭɡɟɬɚɨɞȺɫɟɧɨɜɟ
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ɤɨʁɢɩɪɟɬɯɨɞɢɟɧɤɥɢɬɢɤɚɦɚɟɧɝɥFOLWLFVXSSRUW%RãNRYLü3URJRYDFɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ
ɨɜɚɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɚɧɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟɫɟɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɧɟɜɚɠɢɡɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɤɨʁɢɢɚɤɨ
ɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɤɝɥɚɝɨɥɚɯɬɟɬɢɢɩɚɤɧɚɥɚɡɢɦɨɧɚɩɨɱɟɬɤɭɤɥɚɭɡɟɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭ

 ȿɟɟȾɚɧɤɟʄɟɞɚɬɪɚɠɢɲɬɢɬɟɚɬɜɨʁɟɪɨɻɟɈɲʂɚɧɟɋȺȽ

Ɇɟɻɭɬɢɦɟɮɟɤɚɬɞɪɭɝɟɩɨɡɢɰɢʁɟɟɧɤɥɢɬɢɤɚɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɱɢɧɢɫɟɞɚɜɚɠɢɡɚɡɚɦɟɧɢɱɤɟ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɟ ɟɜɚɥɭɚɬɢɜɧɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜ ɭ ɞɚɬɢɜɭ ɫɢ ɢ ɪɟɱ ɫɟ ɢɡ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɩɪɚɜɨɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚʄɭʄɟɦɨɠɟɛɢɬɢɩɪɜɢɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɧɚɤɨʁɢ
ɫɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɢɩɨɜɢɟɧɤɥɢɬɢɤɚɨɫɥɚʃɚʁɭɤɚɞɚʁɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɭɩɩɪɢɦɟɪɟɝ
ɜɝɢɚɢɛɌɚɤɨɻɟɤɚɞɚʁɟɞɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɰɢɫɥɟɞɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɢɡʃɟɝɚ
ɡɚʁɟɞɧɨɫɟɨɫɥɚʃɚʁɭʄɢɧɚɪɟɱɤɨʁɚɢɦɩɪɟɬɯɨɞɢɭɩɩɪɢɦɟɪɟɚɚɢɛ
ȳɟɞɧɨɨɞɨɛʁɚɲʃɟʃɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚɭɩɨɡɢɰɢʁɢɢɫɩɪɟɞɟɧɤɥɢɬɢɤɚɦɨɠɟ
ɛɢɬɢɞɚɫɟɨɧɪɟɚɥɢɡɭʁɟɤɚɨɧɭɥɬɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɤɨʁɢɢɦɚɫɜɨʁɭɩɨɡɢɰɢʁɭɭɤɥɚɭɡɢɚɥɢɧɟɦɨɪɚ
ɢɦɚɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ʉɚɞɚ ɫɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢ ɦɚɪɤɟɪ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɜɢ ɟɧɤɥɢɬɢɤɟ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɡɚ ɦɚɪɤɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʄɭʄɟ ʁɟɪ ɫɟ ɨɧ ɢɚɤɨ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɢɦ
ɝɨɜɨɪɢɦɚɦɨɠɟɧɚʄɢɧɚɩɨɱɟɬɤɭɤɥɚɭɡɟ
Ⱦɪɭɝɨɦɨɝɭʄɟɨɛʁɚɲʃɟʃɟɞɨɥɚɡɢɢɡɭɝɥɚɮɨɪɦɚɥɧɟɫɢɧɬɚɤɫɟɭɤɪɚɬɤɨʄɟɦɨɫɟɧɚʃɟɝɚɨɫɜɪɧɭɬɢɚ
ɫɢɧɬɚɤɫɚɬɢɦɨɱɤɟɤɥɚɭɡɟɡɚɫɥɭɠɭʁɟɞɟɬɚʂɧɢʁɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɥɚɭɡɟɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɫɟɦɨɝɭɧɚʄɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ Ɇɚɪɢɚ Ʌɭɢɡɚ Ɋɢɜɟɪɨ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɚɥɛɚɧɫɤɨɝ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ
ɦɨɞɟɪɧɨɝɝɪɱɤɨɝɢɪɭɦɭɧɫɤɨɝɢɦɚʁɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɚɬɭɭ5LYHUR

 >&3&>03; >7$JU37$JU>$X[3$X[>939@@@@@
Ɍɚɤɨɻɟɚɭɬɨɪɤɚɢɫɬɢɱɟɫɭɫɜɢɟɥɟɦɟɧɬɢɤɨʁɢɫɟɦɨɝɭɧɚʄɢɭɩɨɡɢɰɢʁɢ08 ɢɧɜɚɪɢʁɚɧɬɧɟɩɚɪɬɢɤɭɥɟ
ɤɨʁɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭɤɚɨɦɚɪɤɟɪɢɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ ɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɦɨɞɟɪɧɨɦɝɪɱɤɨɦɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ
ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢɦɚɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦɢɪɭɦɭɧɫɤɨɦɢɥɢɤɚɨɦɚɪɤɟɪɢɡɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦɢɪɭɦɭɧɫɤɨɦɫɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢɦɚɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɦɨɞɟɪɧɨɦɝɪɱɤɨɦ 8  ɚɥɢɫɚɧɭɥɬɢɦ& 5LYHUR
Ɇɟɻɭɬɢɦɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɫɟɧɚɜɨɞɟɢɚɪɝɭɦɟɧɬɢɞɚɨɜɚɞɜɚɬɢɩɚɟɥɟɦɟɧɚɬɚɧɟɡɚɭɡɢɦɚʁɭɢɫɬɭɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɭ
ɩɨɡɢɰɢʁɭʁɟɪɫɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɪɚɩɨɪɟɻɭʁɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɧɟɝɚɰɢʁɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɩɚɪɬɢɤɭɥɚɩɪɟɬɯɨɞɢɧɟɝɚɰɢʁɢ
ɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɫɥɟɞɢɢɡɚʃɟɛɚɪɤɚɞɚʁɟɪɟɱɨɝɪɱɤɨɦɢɛɭɝɚɪɫɤɨɦ,VDF-DNDE8 
ɆɢɲɟɫɤɚɌɨɦɢʄɩɪɟɞɥɚɠɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦɢʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɦɫɪɩɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ0LãHVND7RPLü8 

 >0RG313'3L>0RG0RG&O>0RRG3WL>0RRG>7$JU63WL>7$JU6>93WL9@
 >0RG313'3L>0RG0RG&O>0RRG3WL>0RRGGD>7$JU63WL>7$JU6>93WL9@ɂɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬɢɚɧɚɥɢɡɟɩɪɢɦɟɪɚɢɡɬɢɦɨɱɤɨɝɝɨɜɨɪɚɫɭɝɟɪɢɲɭɞɚɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɚʃɟɧɟɩɨɤɚɡɭʁɟɪɚɡɥɢɤɟ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɟ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɲʄɭ ɦɚɪɤɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɢɡ ɞɢʁɚɯɪɨɧɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɍɩɢɩɪɢɦɟɪɟɢɭ0LãHVND7RPLü
Ɏɨɪɦɚɥɧɟɨɡɧɚɤɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚɧɚɜɟɞɟɧɢɦɭɢ3: 3KUDVH&: &RPSOHPHQWL]HU0: 0RRG0RG
: 0RGDO0RG&O: 0RGDO&OLWLF7: 7HQVH$JU: $JUHHPHQW$JU6: 6XEMHFW$JUHHPHQW$X[: $X[LOLDU\9: 9HUE1: 1RXQ': 
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ɩɪɨɰɟɫɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɧɢʁɟɭɫɥɨɜɢɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɇɚɢɦɟɆɢɲɟɫɤɚɌɨɦɢʄ
ɧɚɜɨɞɢɞɚ ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 8  ɩɪɨɦɟɧɟ ɨɞɮɢɧɢɬɧɟ
ɦɨɞɚɥɧɟɟɧɤɥɢɬɢɤɟɞɨɧɟɮɢɧɢɬɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚʁɟɪʁɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɩɨɫɬɚɨɫɭɜɢɲɚɧ
ɧɚɤɨɧɲɬɨʁɟɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɡɝɭɛɢɨɮɢɧɢɬɧɚɨɛɟɥɟɠʁɚɟɧɝɥĳ < IHDWXUHV

Ä>@WKHFKDQJHIURPILQLWHWRQRQILQLWHPRGDOFOLWLFVUHODWHVWRWKHORVVRIWKHVXEMXQFWLYHPRRG
FRPSOHPHQWL]HU$VWKHĳ = IHDWXUHVRIWKHPRGDOFOLWLFVZHUHORVWDQG7$JU6UHDSSHDUHGWRWKHOHIW
RIWKHOH[LFDOYHUEWKHVXEMXQFWLYHPRRGFRPSOHPHQWL]HUEHFDPHVXSHUIOXRXVDQGGLVDSSHDUHG³
0LãHVND7RPLü

ɉɨɡɢɰɢʁɭɤɨʁɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɡɚɭɡɢɦɚɭɤɥɚɭɡɢɦɨɝɥɚɛɢɞɨɞɚɬɧɨɪɚɡʁɚɫɧɢɬɢɞɟɬɚʂɧɢʁɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɨɧɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɤɨʁɟ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚʁɭ ʃɟɝɨɜɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ Ɉɫɢɦ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɫɟ ɭɤɪɚɬɤɨ ɞɨɬɚɤɥɢ ɩɚɠʃɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɡɚɫɥɭɠɭʁɭ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɫɤɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɤɚɡɚɢɚɧɚɥɢɡɚɮɨɤɭɫɚɢɢɧɬɨɧɚɰɢʁɟɤɨʁɟɛɢɬɚɤɨɻɟɦɨɝɥɢɭɬɢɰɚɬɢɧɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɪɤɟɪɚ
ɞɚ


 Ɂɚɤʂɭɱɧɚɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ

Ɋɚɞɫɟɛɚɜɢɭɫɥɨɜɢɦɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɞɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ
ɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚȺɧɚɥɢɡɚʁɟɩɨɤɚɡɚɥɚɞɚʁɟɭɩɨɬɪɟɛɚɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚɤɚɞɚɫɭɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ
ɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɞɚɩɪɟɡɟɧɬɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɞɨɤɭɩɨɬɪɟɛɚɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɬɢɩɨɜɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɩɪɟɫɜɟɝɚ> ɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɯɨɛɥɢɤɚɡɚɦɟɧɢɰɚɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɟɜɚɥɭɚɬɢɜɚɫɢɭɫɥɨɜʂɚɜɚ
ʁɚɱɭɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭɞɚɫɟɦɚɪɤɟɪɞɚɢɡɨɫɬɚɜɢ
Ʉɨɦɩɟɬɢɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɮɢɧɢɬɧɟ ɞɨɩɭɧɟ ɫɚ ɢ ɛɟɡ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɟɜɢɞɟɧɬɧɚ ʁɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ
ɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɧɟɝɨɢɭɞɪɭɝɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻȳɋɚɧɚɥɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɡɬɢɦɨɱɤɢɯɝɨɜɨɪɚ
ɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɞɚ ɫɟ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɢɡɨɫɬɚɜɢɉɨɫɬɚɜʂɚɫɟɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢɛɢɨɜɭɨɞɥɢɤɭ> ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɚɬɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɬɪɟɛɚɥɨ
ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɤɚɨ ɛɚɥɤɚɧɢɡɚɦ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦ ɪɭɦɭɧɫɤɨɦ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ
ɧɨɜɨɝɪɱɤɨɦ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ ɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɪɨɦɫɤɨɝ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ
ʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚʃɟɝɨɜɚɭɩɨɬɪɟɛɚɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚɚɪɭɦɭɧɫɤɢɬɢɦɨɱɤɢɢɥɢɨɩɰɢɨɧɚɥɧɚɭɡɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ
ɤɚɩɨɬɩɭɧɨɦɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭɛɭɝɚɪɫɤɢɢɚɥɛɚɧɫɤɢɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɜɚɪɢʁɟɬɟɬɢɇɚɨɫɧɨɜɭɝɪɚɻɟɬɢɦɨɱɤɢɯ
ɝɨɜɨɪɚ ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɞɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɦɚɪɤɟɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɦ ɩɨɡɢɰɢʁɨɦ ɭ ɤɨʁɨʁ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɩɨɫɬɚʁɟɫɭɜɢɲɚɧɍɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨʁɭɫɦɟɧɨʁɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢɤɨʁɚɫɟɨɞɜɢʁɚɧɚɧɢɜɨɭ
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ ɝɨɦɢɥɚʃɟ ɪɟɱɢ ɭ ɧɚɲɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ >  ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɟɧɤɥɢɬɢɤɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɟɥɟɦɟɧɬɚɤɥɚɭɡɟɤɨʁɢʁɟɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɩɪɚɡɚɧɚɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ> ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ
ɧɟɩɨɬɪɟɛɚɧ
ɉɨʁɚɜɭ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡ ɭɝɥɚ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɨɧ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɢɥɢɧɟɜɟʄɞɟɬɚʂɧɨɢɫɩɢɬɚɬɢɩɨɞɤɨʁɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɞɨɥɚɡɢɞɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɍɧɚɪɟɞɧɢɦ
 ɍɩɨɪɟɞɢ ɢ Ⱥɧɞɟɪɫɟɧɨɜɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɟɪɢɮɪɚɫɬɢɱɧɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɢɡ
ɞɢʁɚɯɪɨɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ$QGHUVHQ
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ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɪɚɠɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ ɦɚɪɤɟɪɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɢ ɚɥɛɚɧɫɤɨɝ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɝɭɛʂɟʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɥɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɨɜɭ ɨɞɥɢɤɭ
ɫɜɪɫɬɚɥɟɭɛɚɥɤɚɧɢɡɚɦ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɬɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɛɭɞɭʄɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɫɢɧɬɚɤɫɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɚɝɥɟɞɚ ɢ ɢɡ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɭɝɥɚ ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɨɜɚʁ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɨɤɜɢɪɩɨɧɭɞɢɨɧɚʁɢɫɰɪɩɧɢʁɭɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭɩɨʁɚɜɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɞɚ
Ɍɚɤɨɻɟ ɬɪɟɛɚ ɭɩɨɪɟɞɢɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɱɟɧɢɰɚ ɭ ɬɢɦɨɱɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɫɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦɡɚɞɪɭɝɟɛɚɥɤɚɧɫɤɟʁɟɡɢɤɟɞɢʁɚɥɟɤɬɟ


Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ

Ⱥɫɟɧɨɜɚ? ɉɟɬɪɚȺɫɟɧɨɜɚȻɚɥɤɚɧɫɤɨɟɡɢɤɨɡɧɚɧɢɟȼɌɴɪɧɨɜɨɎɚɛɟɪ
Ȼɟɥɢʄ? ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪȻɟɥɢʄȾɢʁɚɥɟɤɬɢɢɫɬɨɱɧɟɢʁɭɠɧɟɋɪɛɢʁɟɋɪɩɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɢɡɛɨɪɧɢɤ,Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɋɪɩɫɤɚɤɪɚʂɟɜɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢʁɚ
Ƚɚʁɞɨɜɚ? ɍɛɚɜɤɚȽɚʁɞɨɜɚȾɚ @ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɜɨɭɫɥɨɜɧɢɨɬɩɟɪɢɨɞɭɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼ A ɫɨɩɨɫɟɛɟɧɨɫɜɪɬɧɚ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟɞɚB ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɭɪɁɭɡɚɧɚɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɋɤɨɩʁɟɆȺɇɍ? 
ɂɜɢʄ?  ? Ɇɢɥɤɚɂɜɢʄ ȳɟɞɚɧɩɪɨɛɥɟɦɫɥɨɜɟɧɫɤɟɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɤɟɨɫɜɟɬʂɟɧɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɦɦɟɬɨɞɨɦ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɚɭɥɨɝɚɦɨɪɮɟɦɟɫɟɭɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɮɢɥɨɥɨɝ;;9? 
ɂɜɢʄ  ?  ɉɚɜɥɟ ɂɜɢʄɋɪɩɫɤɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɪɢɪ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɋɟɦɟɬɢʄ ɇɨɜɢ ɋɚɞ
ɋɪɟɦɫɤɢɄɚɪɥɨɜɰɢɂɡɞɚɜɚɱɤɚɤʃɢɠɚɪɧɢɰɚɁɨɪɚɧɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɚ
Ɇɢɪɢʄ? ɆɢɪʁɚɧɚɆɢɪɢʄɋɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɁɛɨɪɧɢɤɆɚɬɢɰɟ
ɫɪɩɫɤɟɡɚɮɢɥɨɥɨɝɢʁɭɢɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ? 
Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄ? ɊɚɞɢɜɨʁɟɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄȽɨɜɨɪʁɭɠɧɨɤɨɫɨɜɫɤɨɝɫɟɥɚȽɚɬʃɟȻɟɨɝɪɚɞɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɋȺɇɍ
ɉɨɩɨɜɢʄ  ?  ȴɭɞɦɢɥɚ ɉɨɩɨɜɢʄ Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɭɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ Ɍɚɤɫɢɫ ɢ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɬȻɟɨɝɪɚɞɋɪɩɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢʁɚɧɚɭɤɚɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
Ɋɚɤɢʄ @ Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ  ?  ɋɨɮɢʁɚ Ɋɚɤɢʄ @ Ɇɢɥɨʁɤɨɜɢʄ ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ ɭɩɢɬɧɢɤ ɡɚ ɝɨɜɨɪɟ ɤɨɫɨɜɫɤɨ @ ɪɟɫɚɜɫɤɟ ɢ
ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ @ ɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɡɨɧɟɋɪɩɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɢɡɛɨɪɧɢɤ;/,? 
Ɋɭɫɚɤɨɜ ? ȺɘɊɭɫɚɤɨɜɆɚɥɵɣɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɚɬɥɚɫɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜ ɜɡɝɥɹɞɧɚɰɵɝɚɧɫɤɢɣ ɭ
əɡɵɤɢ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɵ ɦɚɥɵɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɚɯ ɭɪ Ⱥ ɇ ɋɨɛɨɥɟɜ Ⱥ ɘ Ɋɭɫɚɤɨɜ ɋɚɧɤɬ @
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɆɸɧɯɟɧ%LEOLRQ9HUODJ? 
ɋɚɦɚɪʇɢʄ? ɌɚʃɚɋɚɦɚɪʇɢʄɊɟɱɫɟ ɭɚɪɝɭɦɟɧɬɫɤɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɢɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɯɝɥɚɝɨɥɚɇɚɭɱɧɢɫɚɫɬɚɧɚɤ
ɫɥɚɜɢɫɬɚɭȼɭɤɨɜɟɞɚɧɟ? 
ɋɨɛɨɥɟɜ  ?  Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɨɛɨɥɟɜ Ɇɚɥɵɣ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɬɥɚɫ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɉɪɨɛɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ
0QFKHQ%LEOLRQ9HUODJ
ɋɨɛɨʂɟɜ? ȺɧɞɪɟʁɋɨɛɨʂɟɜɌɢɦɨɱɤɨ @ ɥɭɠɧɢɱɤɢɝɨɜɨɪɢɭʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁɑȹ@ ɡɨɧɢɭȽɨɜɨɪɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨB
ɬɢɦɨɱɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ ɇɢɲ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ɇɢɲɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤɋȺɇɍɐɟɧɬɚɪɡɚɧɚɭɱɧɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɋȺɇɍɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭɇɢɲɭ? 
ɋɨɛɨʂɟɜ? ȺɧɞɪɟʁɋɨɛɨʂɟɜɈɩɢɪɨɬɫɤɨɦɝɨɜɨɪɭɭɫɜɟɬɥɭɧɚʁɧɨɜɢʁɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɉɢɪɨɬɫɤɢɡɛɨɪɧɢɤ
? 
ɋɬɚɧɨʁɱɢʄɉɨɩɨɜɢʄ? ɀɢɜɨʁɢɧɋɬɚɧɨʁɱɢʄȴɭɛɨɦɢɪɉɨɩɨɜɢʄȽɪɚɦɚɬɢɤɚɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚȻɟɨɝɪɚɞɁɚɜɨɞɡɚ
ɭʇɛɟɧɢɤɟɢɧɚɫɬɚɜɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄ? Ɇɢɯɚɢɥɨɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄɉɪɨɛɥɟɦɢɝɥɚɝɨɥɫɤɨɝɪɨɞɚɢɩɨɜɪɚɬɧɢɝɥɚɝɨɥɢɭɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭ
ȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɮɢɥɨɥɨɝ;;9? 
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Ɍɨɩɨɥɢʃɫɤɚ? ɁɭɡɚɧɚɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɂɧɮɢɧɢɬɢɜYVɞɚ @ ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɭɮɨɪɦɭɥɢYHOOH @ ɮɭɬɭɪɚȽɨɜɨɪɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨB
ɬɢɦɨɱɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ ɇɢɲɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ɇɢɲɭ ௅ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤɋȺɇɍɐɟɧɬɚɪɡɚɧɚɭɱɧɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɋȺɇɍɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭɇɢɲɭ? 
Ɍɨɩɨɥɢʃɫɤɚ  ?  Ɂɭɡɚɧɚ Ɍɨɩɨɥɢʃɫɤɚ ɉɨɥɫɤɢB ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ Ƚɪɚɦɚɬɢɱɤɚ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢʁɚ  Ɋɚɡɜɢɬɨɤ ɧɚ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɋɤɨɩʁɟɆȺɇɍ
ȶɢɪɤɨɜɢʄ? ɋɜɟɬɥɚɧɚȶɢɪɤɨɜɢʄɂɡɪɚɠɚɜɚʃɟɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɭɞɢɫɤɭɪɫɭɪɚɫɟʂɟɧɢɯɥɢɰɚɫɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟ
ɄɨɫɨɜɫɤɨB ɦɟɬɨɯɢʁɫɤɢɡɛɨɪɧɢɤ? 
ȶɢɪɤɨɜɢʄ  ?  ɋɜɟɬɥɚɧɚȶɢɪɤɨɜɢʄɍɩɨɬɪɟɛɚ ɰɢɬɚɬɚ ɭ ɭɫɦɟɧɢɦ ɧɚɪɚɬɢɜɢɦɚ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɭ
ɂɛɚɪɫɤɨɦ Ʉɨɥɚɲɢɧɭ Ɉɞ ɢɫɬɢɧɢɬɨɫɬɢ ɞɨ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɉɭɬɟɜɢɦɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɢɞɢɨɦɚ ɭɪ Ɇɢɥɨɲ
ɄɨɜɚɱɟɜɢʄɢȼɥɚɞɢɦɢɪɉɨɥɨɦɚɰɄɪɚɝɭʁɟɜɚɰɎɂɅɍɆ? 
$PPDQQ9DQGHU$XZHUD? $QGUHDV$PPDQQ-RKDQYDQGHU$XZHUD&RPSOHPHQWL]HU@ KHDGHGPDLQFODXVHVIRU
YROLWLRQDOPRRGVLQWKHODQJXDJHVRI6RXWK@ (DVWHUQ(XURSH$%DONDQLVP"LQ%DONDQ6\QWD[DQG6HPDQWLFVHG
2OJD0LãHVND7RPLü$PVWHUGDP-RKQ%HQMDPLQV3XEOLVKLQJ&RPSDQ\? 
$QGHUVHQ? +HQQLQJ$QGHUVHQ3HULSKUDVWLF)XWXUHVLQ6ODYLF'LYHUJHQFHDQG&RQYHUJHQFHLQ&KDQJHLQYHUEDO
V\VWHPV,VVXHVLQH[SODQDWLRQHGV.HUVWLQ(NVHOO7KRUD9LQWKHU%HUQ3HWHU/DQJ? 
$UVHQLMHYLü? %REDQ$UVHQLMHYLü(YDOXDWLYH5HIOH[LRQV(YDOXDWLYH'DWLYH5HIOH[LYHLQ6RXWKHDVW6HUER @ &URDWLDQ
LQ9DULDWLRQ LQ 'DWLYHV $ 0LURFRPSDUDWLYH 3HUVSHFWLYH HGV %HDWUL] )HUQDQGH] 5LFDUGR (W[HSDUH 2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV? 
%DUD.DKO6REROHY? 0DULD%DUD7KHGH.DKO$QGUHM6REROHY'LHVGDURPXQLVFKH0XQGDUWYRQ7XULD3LQGRV
6\QWD[/H[LN(WKQROLQJXLVWLN7H[WH%G,90QFKHQ%LEOLRQ9HUODJ
%RUHW]N\? 1RUEHUW%RUHW]N\*UDPPDWLFDO,QWHUIHUHQFHLQ5RPDQL/RDQ)RUPDWLRQVIRU)RUHLJQ&DWHJRULHV$FWD
/LQJXLVWLFD+XQJDULFD? ? 
%RãNRYLü? äHOMNR%RãNRYLü3DUWLFLSOHPRYHPHQWDQGVHFRQGSRVLWLRQFOLWLFL]DWLRQLQ6HUER @ &URDWLDQ/LQJXD
? 
%XåDURYVND? (OHQL%XåDURYVND6XEMXQFWLYHUHODWLYHVLQ%DONDQODQJXDJHVLQ%DONDQ6\QWD[DQG6HPDQWLFVHG
2OJD0LãHVND7RPLü$PVWHUGDP-RKQ%HQMDPLQV3XEOLVKLQJ&RPSDQ\? 
'¶KXOVWHWDO? <YHV'¶KXOVW0DUWLQH&RHQH/DULVD$YUDP6\QFUHWLFDQG$QDO\WLF7HQVHVLQ5RPDQLDQLQ%DONDQ
6\QWD[DQG6HPDQWLFVHG2OJD0LãHVND7RPLü$PVWHUGDP-RKQ%HQMDPLQV3XEOLVKLQJ&RPSDQ\? 
(OãtN0DWUDV? 9LNWRU(OãtN<DURQ0DWUDV0DUNHGQHVVDQG/DQJXDJH&KDQJH7KH5RPDQL6DPSOH%HUOLQ1HZ
<RUN0RXWRQGH*UX\WHU
)ULHGPDQ? 9LFWRU)ULHGPDQ%DONDQ5RPDQL0RGDOLW\DQG2WKHU%DONDQ/DQJXDJHV)ROLD6ODYLFD? 
)ULHGPDQ ? 9LFWRU )ULHGPDQ/D W\SRORJLHPRUSKR @ V\QWD[LTXHGHVFRQVWUXFWLRQVHQGD @ Ws @ Vă @ QiGDQV OHV ODQJXHV
EDONDQLTXHV&DKLHUV%DONDQLTXHV? 
)ULHGPDQ? 9LFWRU)ULHGPDQ5RPDQLLQWKH%DONDQ/LQJXLVWLF/HDJXHLQ9DONDQLNƝ C D ǀVVRORJLD6\JNKURQLDNDL
'LDNKURQLD  %DONDQOLQJXLVWLN 6\QFKURQLH XQG 'LDFKURQLH HGV &KULVWRV 7]LW]LOLV &KDUDODPERV 6\PHRQLGLV
7KHVVDORQLNL8QLYHUVLW\RI7KHVVDORQLNL? 
)ULHGPDQ? 9LFWRU)ULHGPDQ7KH5RPDQL6XEMXQFWLYHLQLWV0DFHGRQLDQDQG%DONDQ&RQWH[WɭɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼA 
ɫɨɩɨɫɟɛɟɧɨɫɜɪɬɧɚɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟɞɚB ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɭɪɁɭɡɚɧɚɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɋɤɨɩʁɟɆȺɇɍ? 
+HLQH.XWHYD? %HUQG+HLQH7DQLD.XWHYD/DQJXDJH&RQWDFWDQG*UDPPDWLFDO&KDQJH&DPEULGJH&DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVV
,VDF-DNDE? 'DQLHOD,VDF(GLW-DNDE0RRGDQGIRUFHIHDWXUHVLQWKHODQJXDJHVRIWKH%DONDQVLQ%DONDQ6\QWD[
DQG6HPDQWLFVHG2OJD0LãHVND7RPLü$PVWHUGDP-RKQ%HQMDPLQV3XEOLVKLQJ&RPSDQ\? 
-RVHSK? %ULDQ-RVHSK,V7KHUH6XFKD7KLQJDV¶*UDPPDWLFDOL]DWLRQ¶"/DQJXDJH6FLHQFHV? 
-RVHSK  ?  %ULDQ -RVHSK 7KH VHPDQWLFV DQG V\QWD[ RI FRPSOHPHQWDWLRQPDUNHUV DV DQ DUHDO SKHQRPHQRQ LQ WKH
%DONDQVZLWKVSHFLDODWWHQWLRQWR$OEDQLDQLQ&RPSOHPHQWL]HU6HPDQWLFVLQ(XURSHDQ/DQJXDJHVHGV.DVSHU
%R\H3HWDU.HKD\RY%HUOLQ%RVWRQ:DOWHUGH*UX\WHU*PE+? 
-RVHSK3DSSDV? %ULDQ-RVHSK3DQD\LRWLV3DSSDV2QVRPHUHFHQWYLHZVFRQFHUQLQJWKHGHYHORSPHQWRIWKH*UHHN
IXWXUHV\VWHP%\]DQWLQHDQG0RGHUQ*UHHN6WXGLHV? 
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.UDSRYD ?  ,OL\DQD.UDSRYD6XEMXQFWLYHV LQ%XOJDULDQDQG0RGHU*UHHN LQ&RPSDUDWLYH6\QWD[RI WKH%DONDQ
ODQJXDJHVHGV0DULD/XtVD5LYHUR$QJHOD5DOOL2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV? 
/LQGVWHGW? -RXNR/LQGVWHGW0RRGLQ%XOJDULDQDQG0DFHGRQLDQLQ0RRGLQWKH/DQJXDJHVRI(XURSH6WXGLHVLQ
/DQJXDJH &RPSDQLRQ 6HULHV  HGV %M|UQ 5RWKVWHLQ 5ROI 7KLHURII $PVWHUGDP  3KLODGHOSKLD -RKQ
%HQMDPLQV? 
0DWUDV? <DURQ0DWUDV5RPDQL$/LQJXLVWLF,QWURGXFWLRQ&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
0DWUDV 7HQVHU  ?  <DURQ0DWUDV $QWRQ 7HQVHU &RPSOHPHQWL]HUV LQ 5RPDQL LQ&RPSOHPHQWL]HU 6HPDQWLFV LQ
(XURSHDQ/DQJXDJHVHGV.DVSHU%R\H3HWDU.HKD\RY%HUOLQ%RVWRQ:DOWHUGH*UX\WHU*PE+? 
0LãHVND7RPLü? 2OJD0LãHVND7RPLü7KH6\QWD[RIWKH%DONDQ6ODYLF)XWXUH7HQVHV/LQJXD? 
0LWNRYVND%XåDURYVND? /LOMDQD0LWNRYVND(OHQL%XåDURYVND'HRQWLFRU(SLVWHPLF"+DEƝUHDVD0RGDO0DUNHU
RI)XWXUH&HUWDLQW\LQ0DFHGRQLDQLQ0RGHVRI0RGDOLW\0RGDOLW\7\SRORJ\DQG8QLYHUVDO*UDPPDU6WXGLHV
LQ /DQJXDJH &RPSDQLRQ 6HULHV  HGV (OLVDEHWK /HLVV :HUQHU $EUDKDP $PVWHUGDP -RKQ %HQMDPLQV
3XEOLVKLQJ&RPSDQ\? 
3HWURYLF @ 5LJQDXOW? 0DULMDQD3HWURYLF@ 5LJQDXOW$SURSRVGXIXWXUHWGHODPRGDOLWpGHVFULSWLRQGXIXWXUHHQ9DODTXH
? GLDOHFW'DFR@ 5RXPDLQGH6HUELHRULHQWDOH%DOFDQLFD;;;9? 
3URJRYDF  ?  /MLOMDQD 3URJRYDF /RFDOLW\ DQG VXEMXQFWLYH @ OLNH FRPSOHPHQWV LQ 6HUER @ &URDWLDQ -RXUQDO RI 6ODYLF
/LQJXLVWLFV? 
3URJRYDF? /MLOMDQD3URJRYDF1HJDWLYHDQG3RVLWLYH3RODULW\$%LQGLQJ$SSURDFK&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
&DPEULGJH
3URJRYDF? /MLOMDQD3URJRYDF$6\QWD[RI6HUELDQ&ODXVDO$UFKLWHFWXUH%ORRPLQJWRQ,QGLDQD6ODYLFD
5LYHUR? 0DUtD/XLVD5LYHUR&ODXVHVWUXFWXUHDQG9@ PRYHPHQWLQWKHODQJXDJHVRIWKH%DONDQV1DWXUDO/DQJXDJH
DQG/LQJXLVWLF7KHRU\? 
506'DWDEDVH? 5RPDQL0RUSKRB 6\QWD['DWDEDVHȾɨɫɬɭɩɧɨɧɚKWWSURPDQLKXPDQLWLHVPDQFKHVWHUDFXNUPV
5RXVVRX? $QQD5RXVVRX0RGDOSDUWLFOHVDQGFRPSOHPHQWL]HUV-RXUQDORI*UHHN/LQJXLVWLFV? 
6DQGIHOG? .ULVWLDQ6DQIHOG/LQJXLVWLTXHEDONDQLTXH3UREOqPHVHWUpVXOWDWV3DULV&KDPSLRQ
6FKDOOHU  ?  +HOPXW 6FKDOOHU 5HPQDQWV DQG 5HSUHVHQWDWLYHV RI 2OG 6XEVWUDWH DQG 1HZ $GVWUDWH /DQJXDJHV ɭ
ȻɚɥɤɚɧɫɤɢɣɬɟɡɚɭɪɭɫɇɚɱɚɥɨɭɪɆ0Ɇɚɤɚɪɰɟɜɂ$ɋɟɞɚɤɨɜɚ7ȼɐɢɜɶɹɧɆɨɫɤɜɚɉɊɂɇɌɉɊɈ
? 
6REROHY? $QGUHM6REROHY2QWKH$UHDO'LVWULEXWLRQRI6\QWDFWLF3URSHUWLHVLQWKH/DQJXDJHVRIWKH%DONDQVLQ
%DONDQ6\QWD[DQG6HPDQWLFVHG2OJD0LãHVND7RPLü$PVWHUGDP-RKQ%HQMDPLQV3XEOLVKLQJ&R? 
7KDX@ .QXGVHQ? (ULN7KDX @ .QXGVHQ:D\VWR([SUHVV)XWXUH7HQVHLQ%DONDQ/DQJXDJHV*UDPPDWLFDOL]DWLRQRI
9RORDQG+DEHRZLWK 6SHFLDO5HJDUGV WR(DVWHUQ6RXWK6ODYLF ɭɆɚɬɟɪɢɚɥɵ;;9,,ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨB
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɢɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜȻɚɥɤɚɧɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɪȺɘɊɭɫɚɤɨɜ
ɋɚɧɤɬ @ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɋɚɧɤɬ @ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ? 
7RGRURYLü? 1DWDãD7RGRURYLü7KH,QGLFDWLYHDQG6XEMXQFWLYHGDB FRPSOHPHQWVLQ6HUELDQ$6\QWDFWLFB 6HPDQWLF
$SSURDFK &KLFDJR *UDGXDWH &ROOHJH RI WKH 8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV DW &KLFDJR ɇɟɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚɉɪɟɭɡɟɬɨɫɚ
KWWSVLQGLJRXLFHGXELWVWUHDPKDQGOH7RGRURYLF&1DWDVDSGI"VHTXHQFH 
9U]Lü ?  =YMH]GDQD9U]Lü&DWHJRULDO VWDWXVRI WKH6HUER @ &URDWLDQ³PRGDO´GD LQ$QQXDO:RUNVKRSRQ)RUPDO
$SSURDFKHVWR6ODYLF/LQJXLVWLFV7KHFROOHJH3DUN0HHWLQJ$QQ$UERU0LFKLJDQ6ODYLF3XEOLFDWLRQV?


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0LUMDQD0LULü

7KHXVHDQGRPLVVLRQRIWKHVXEMXQFWLYHPDUNHUGDLQWKHGHE YROLWLYHIXWXUHLQ7LPRNYHUQDFXODU

7KHDLPRIWKHSDSHULVWRLQYHVWLJDWHWKHFRQGLWLRQVZKLFKLQIOXHQFHWKHVXEMXQFWLYHPDUNHUGDRPLVVLRQZLWKLQ
WKHGH F YROLWLYHIXWXUHLQ7LPRNYHUQDFXODU7KHRPLVVLRQRIWKHVXEMXQFWLYHPDUNHUKDVEHHQUHSRUWHGLQVHYHUDO%DONDQ
6SUDFKEXQGODQJXDJHV7KHUHVHDUFKLVFRQGXFWHGEDVHGRQPDWHULDOIURP6RXWKHDVW6HUELDQ7LPRNYHUQDFXODUWDNHQIURP
WKH'$%,GDWDEDVH'LJLWDOQLDUKLY%DONDQRORãNRJLQVWLWXWDG 'LJLWDO$UFKLYHRI,QVWLWXWHIRU%DONDQ6WXGLHV7KHDQDO\VLV
LVEDVHGRQDVDPSOHRIH[DPSOHVRIIXWXUHWHQVHWDNHQIURPWKHVSHHFKVDPSOHVRIQDWLYHVSHDNHUVIURPYLOODJHV
7KHDQDO\VLV LQGLFDWHV WKH IROORZLQJ D WKHXVHRI WKH VXEMXQFWLYHPDUNHUGD LV RSWLRQDO LI WKH IXWXUHPDUNHU DQG WKH
VXEMXQFWLYHFRQVWUXFWLRQDUHLQWKHFRQWDFWSRVLWLRQEWKHUHLVDVWURQJWHQGHQF\WRRPLWWKHPDUNHUGDZKHQWKHIXWXUH
PDUNHULVIROORZHGE\DFOLWLF
.H\ZRUGVVXEMXQFWLYHPDUNHUGDFOLWLFVGH F YROLWLYHIXWXUH7LPRNYHUQDFXODU%DONDQ6SUDFKEXQG
